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^ X ,24 la dcicdná 6:50 pesetas. : i
" X U 8 ., :, K , 3.50 '̂
6 Ii2X  I -9 ■. • »•" 'O.SÓ ■ »- -  V ^
ExtoHSÓ si^tldí>^ia tai?J©tja,® ̂ i?,o^ii©i?os.aiili¿iieós y
' ; '■■  ̂ . ■ todo.lo.eo
Placas Lumiere eliqxiéta azul para v^ascPpo la dna. 1.40 ptas. 
í*apel citratQ Luníiére^-mano de 24 hojas 50 X 60 17 »
» ' bi'írauiío.Quillerninoí, rollo 6 hoj>s 50X60 4.50 »
|erjl|©iáto á á p:»eoios d©- fábMoa.
' E E  F O G U E A R
Es e lp tr iéd fco d e  m ayor o r a ia c ié n
’ DE MÁbÁGA Y SÜ PROVIKCIA
f Pas tor y
s i - '. Clases especiales, con patente de inveñ- ción pOr 20-años. '■
Baldosas-de-alto y bajo relievé para or­
namentación, instaciones de ios mármoles.
La fábrica más aníigu^ de Andalücía y; 
de mayor exporíaeiófi.'- ' '
Recomendamos al público no confundan 
nuestros artículos patentados,: con ©tras 
imitaciones hechas por algunos fabricantes 
ios cuales dista mucho, en belleza, calidad 
y  colorido.. Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito. ■
Depósitos de cementos portland y cales, 
Jiidráulicas. ,
Exposición y despacho,. Marqués de La- 
rios, 12. • %
acíiialv '.pubMoada por lá-prensa' de ayer j 
figura„entrC otras, la siguiente .partida qpe 
me,llamaAboderosara.ente la'ateucióri,' ; 
...40 aironas 'fiétrá dé'nióiiíe,' 24,80 bta's.
Yo no sé de dónde habrán traidó' ía sü  ̂
sodicha ti6rrá.,íe'n cuyO trárisporie habrán 
podido emplearse hasta dós carrosj,pero 
sí puedo asegurar, que cuarenta arrobas 
pesan cuatrocientos: sesenta kilos (algo 
■menos de m.édíá toñeladá*) yi^úe una-tb^ 
neláda de mineral dé--hierro de los Piri­
neos (hema.tlte 50 fo r  Atk)) vale Í3)50í 
ftadcpgf'éégíi-Ioi-' jprfeñ^ corriéntes del 
día íO de DiéJ'émbre áctüál;
También óé‘ bue.mna-tonelada de'carbón 
de vapor inglésj'primerá calidad, franco á' 
bordo’Newcastlé,-cuesík Sh. 12^6.
Súp ón^b yo‘, tal v e z ' eqüivóca darfiente, 
qué' -eP mineral -de- hierro* y* él- carbón,' 
arrancados á la tierra á fuerza;, de ímpro­
bos y costosos trabajos, dében valer más 
que J a  tierra de monte j queútilizá nuestro 
muu.icipio para losijardines del :parqúe, ,y 
dC;, ,aquí mi e x tr^ é z a  al Qb,séiy¡ar la’ ex-r 
plendidez de éste. ‘
Y como- dato curioso para.publicádóon. 
día de inocentes, lo remato á usted, señor 
Directorbsüplicándbíefque me perdone la 
molestia que le oCasiónb.
.. Suyo afectísimo s. s, q, 1. b. 1. m., /osé 
Wemal. , J  - ■
Nuevo remedio ANTIGONORRÉÍCQ 
de excelentes y positivos resultados.
En GONORREA produce un efecto 
fuerterriénte ÁNESTESÍGO;- réducieridb Ja. 
secreción, abrevia el curso de la enferme­
dad y evita GOMPMCACIGNES.
En C lS T ipS  pone pronto clarada orina 
V cura, la disuria.; ' , „
PATENTADO POR EL GOBIERNO 
ESPA.\OL bajo el N." 10.808.. ,
UNICOS FÁBRíGANTES-
J. D. RlEDEL, BERLIN, N. 39 -  '
EUNIM DA EN,Í814 v
Reprev‘5ehtaci6n'esclusiva: para ttída Es-
^^^ENRíQÜÍ: FRINKEN, MALAGA.,,,
De venta en todas las Farmacias,- Dro­
guerías y Centros de'Específicos. ■
Sr. Directo; de Fl P opular.
« Querido cbNé% e|t¡iíjo: Ayirduvbilíi- 
, gar la elección de la junta directiva del 
CEchlp,,Recreativo,í’lq tl^O r laEircunstan- 
cias de^ inusítáda-lucha p ie  hán ̂ sostenido 
Jos boristas y  los, partidariosf de l̂ a candi-- 
' datura indepéndíéride,' riifereéé' sbf^ cono^ 
cida. F ' ; \  '
Los'boris'tas; en w a fá t i  ds- acapararlo 
, todo, sostenían,interpretando;, á susabor el 
fr.eglafhento, .que loé sóciós dé hünieiki aán 
no admitidos como .tales y que lo habían 
-'S'olicítadoj peró 'íárdeF ségún previene el 
.teglasíántojJéáíán dérécho á intervenir en 
la elécEióñ"síri'estár ifl'scrMs;'''per^^^  ̂
:sidente actual D.Antoíijo Luna RQdñguez.F 
e$ un discurso, qüCifué aplgmdi,ao :por to­
dos,.,sostuvo la buena doQíriiia,, jinteripre- 
ta’ndo fielm.en,^sgl r§gíamento.,,La primera 
batalla la han perdido los boristas 'por 
uhaiabrupiadjpra mayo,rm-; ,y  aun- de..haber 
'Votado, bb.obs, los ,p'or, eFos, pró'puesÍQs'.coi- 
;mo sbcios.p^Vhpmero.'é'jncíúj'dó'áJoá.Qéú'- 
pores' á,]a ,spcíedad 'po; '.qumeé' y. veinte 
ínensualídadgs, búbieran.perdídql la eíecF 
uióh, por grah iha|rorlá: Y a' se';irán;óÓn^: 
véhCiendo Ids'boíistás, qiié'.nb és; 0?o 'ío- 
do lo qu’éV6ÍuCé,y ,,'es ■ménékter' qué ad-
El órgano aüídím ado en la pr.enáai de 
la fracción conservadora local, no obs­
tante que algunos ; correligionarios su­
yos, que se prestan á  ser Cirineos dél 
actual alcalde, han cooperado eficaz­
mente á que se .Adopten los últimos 
acuerdos rnunicipales FespeCto al antL 
de consurnóé y  á p trós asuntos
ponen la nueva junta:
; Présidehípj don' E r^c jscó  tQVéláf 'de
Arco
cipo
reíacioiiados con la depídíable situa­
ción econóniicá del Ayuníamiepío,- se
muestra, y con raz.ó,n, alarm ado ante, 
el negro y pavoroso porvenir ,que -se 
presenta para el desenvolvimiento de' 
la vida dei Municipioj -qüe sérá un ver­
dadero desastre en el año entrante.
El colega, que hasta  ahora'en que Jos; 
coN ser/ádores no estáp en el poder, no 
se ha.bía dado por eníéndido dé tjue la 
marcha del M unicipio desde hace mur; 
chísimo tiem po era un desástré' y una 
vergüénía,,£¡ice; sin em batgp, ,qúe ahor 
ra  está p eo t que aníeh, Id cual irnplicá. 
-el reconocimiento expreso de que antes 
estaba mal, y agrega, después de hacer 
una relación de las dificultades conque 
durante el año prókím ó ha dé: tropezar 
3a adm inistracidn municipal, que ante 
el cuadro de las desdichas á  que está 
abocado el Ayuntam iento, con gruye 
daño de los intereses de JVÍálaga y  coii 
evidente desprestigio de la situación 
conservadora que, Jógica y naíuralm en- 
le  tía de suceder en breve á está liberal, 
no  puede perm anecer en silencio, y  sal­
vando  ios respetos qite le,merecen cuan­
tos han adoptado el acuerdo-rC i del 
anticipo de consum os—y muy especítl^ 
lUieníe SU5 am igos políticos que' en él 
han colaborado, proíestatepntra esa so-: 
iucióii que envuelve un; CUnilicío,-_raás 
grave-qu^.el que se tra tá  de remediar;y 
cuyos resUitados.; üep iorab les.,man^ de 
tocarse m uy  en breve.
^ |N o  tenem os Necesidad dé recordar 
que: desde un principio heñios protesía- 
dó noso tros coDíra ése  . acuerdo, .adu­
ciendo -éú m ás de m ía ocasión la s  razo­
nes que  creim os pertíjien tesr-pary  de­
m ostrar nc  sólo la üegalídad  manifiesta 
que en sí envuelve, sino los perjuicios 
que habrá de producir al pueblo dé M á­
laga, cuyos intereá''és se lastim an grave­
mente; siendo íaminéh, lo.s prim m os que 
hem-os ilamado la aíencibn del Br. Go­
bernador para que estudíe-ci asunto y 
iQv^dite mucho antes de sancionar y dar 
su  a/>robación á  -semejante^ acuerdqs 
adopíavdos por él Ayuntamieníq. con 
evidente dJvido y, menospr§ciQ dé los
intereses púibbéos qué je  estáíi confia­
dos. . ^
Esperamos que ii? autoridad guber­
nativa, ,llamada-á,opqn.¿r 3u yeto ;á esa 
extralimítaciÓn, proced,;^a;Tn |u.gticia y 
con arreglo á la ley, no:' toleraíldo que 
prevalezcan esos acuerdos que te.ílte. 
han de perjudicár aí erario niúnícipal 
y á ’-   ̂ ' ---------
Prim er. Vicepresidente,, don ’Rjeárdo^ 
Góméé'Brávo.'' ' . ’ " , . J
2:° Viceprésidérite;' Ébn'; jiíian García- 
Valdecasas, " ,
Vocal€sr1.«r don'Ramón Rahios' 'Jiraéé'- 
nez, 2.:?.''don : Manuel Avilés Giráldez; 
31“ aon Manuel Gallardo Gómezyy 4.^ don 
Manuel; Iñiguez Sánchez'. .
Secretarios: 1-.* don Juañ Ghacón-'Agüi- 
¡rte, 2.“ don.Rafael García Tálávera. 
Tesorero, don José M;*̂  SaaveÜra'Ruiz,’ 
Contador,: don José de las Meras ¡ dé 
ArGO,'
BiMíóteGario, don Rafael Talayera Del­
gado. ' • ‘ '
A los treinta años'dé fundación de este 
Culto y hermoso Círculo, se da el caso 
por primera vez dé haber sido elegido 
p;esidente un amigo nuestra muy querido, 
D , Francisco O Velar xie Arco; vocal al no 
teenos querido D. Manuel Avilés'GiráldeZ': 
•y montador al digne» presidehté del Gíreu- 
io  RépubliGano D.i 'José d élas Meras de 
Ateo. La comisión está siendo objeto de 
félicitaeiones patiel acierto quc Ea tenido 
eá la confección y propaganda,de la can- 
.dídatura, por, ser todas las .personas, .que 
componen la,nueva.jurlta/óulta é il,üstráda 
y :'merecedo,rádel m aybr ápteciQ/Recibán 
mi felicitación lo,s éntmnte.s y  .mlyato de 
gracias Jos s,á]ientes. ■' ; , ¡ ;
■ ; Súyó“ afectísimo y  5. s,. q. s. m,.p. Gas- 
;par, del Pqzq. ;, r ,1 ■ ; •
2Í6 dé-Dicíeriibre'F9Ó6., , ' ,
PARAFRASBAMBO
El genio creador
: , . , «La
: ,„ la íácultád'.dé.créai:, im-ágpKes, ,f}Q
i . :dé‘ tépenr liás 'aprendidas de m'e- 
pioria, y es, ante todo, la facul- 
' ladPévér'íoJeatCn-lo Vivdy 
volver á ey.eaiJ.o,
i , : Si no sabedíGsdiii'ágiM^-iios jp
mismo que vemos y voiv.erip á 
crear, no sabemos d^r.-espuhua;: 
lidad al mundo sensib'fé,;Repe,ti- 
• . ;; pjo's lÓ aPreiidido, ¿on m^spnm-
' flés sin penetrar én
su-eseneíá, ■ ’ » -
, , Y así sucede que llamamos
T r- poetad mo que., á lo sumo, hace
\  ' , versos, como llatpamps ¡profeso-
“J  . jg! que nada profesa. ’'
' " , | | i 0U|L
' Éstas son las paíabrasidei maesírOjéGió- 
mo.lo haría un Nieízche, expulsa- d.e su 
ihundo á los aríistasVfáíuos,:á'ÍPÉ 
támbiéJi Platón expulsa de s,u República 
ideal, á los supérltuós,que impotentes,tpa- 
ráerear nada suyo, encajohan é h  veisos 
ja pesadez, el gran hastío-que inyade sU 
ésptelk dc ate^as’cañsa'das.
Y ptem p0.ai.~cH KVap rjúmero .deiTóé 
tás’ó en.ieasi todos^héV teta pbqste- 
puede encC'^itarsé en todas jjártes.
Pera yo ía yeo. ŷ la .siento más .en un
roba la propia pcrsonajidadv, Y en arte, es.- 
un iticonveniente, según mi .entender, ser 
póseido'poí un ídolo; jo  nías bello, es ha­
cer más grandé’laeb rá  (del.'maestro, y 
Cuando se logre hacer, olvidar eí nombre de 
este,;scéabrá.yeucido,,
■í jEl genio,;Si .éxisíe^.-ha ,de .manifestarse 
por sus creaqiones,, y no por sus plagios 
ni; rancios, Razonamientos,,:No¡ por' concep­
tos., nx verdines.-creidas, no. Por obras, 
Ptepiás, por .Verdades íntimas y'sentidas,,
d é ¿ s  señores que componen la Junta de 
dicho Centro, de recreo.
;No todos Jos que: viven en el mundo 
del arte, y ¡menos, aún si nos -limitamos al 
mundo de-Ja literatura, son verdaderamenr 
te: creádores, verdaderos padres, de sus 
obras. Y de esto iiié han dáoío pruebas 
muchoS novelistás. No q'ü1ero;(,ñoy,'''c^^ 
persQiialicfad afgúná; Yán sólo' me límiía-. 
ré;á decir q,ue Casi siempre qué léó á estos, 
lucná.dorés dé las Cüartiíias, trato dé ih- 
yestigar élpérisáraiento; oculto , del autor, 
la pasión hécésárfa para toda JabÓr artísti­
ca, ia'savia- necesaria que distinque al gé- 
nió que se-imppiie ál médío que eautiva 
al ilectóf-, Y' casi 'síétfipre’ sus línéas son sé-̂ ' 
cas, de una sequédad én la que ho preva­
lece la potencí^^ éj aello personal que todo 
padre.^rayaén:su Hijo,rY ésío-demuéstra 
taú sóloqüe hayígna crisis ó que hay de-» 
cadénciá.-.: '• ' • ’ ,J.:
Hay que^preocyparse un (poco, menos 
de la -forma, para dqr ,ia .imp.oríancía -al fin 
qué persigue toda-obra que no quiera na- 
cer J i i u e r t e A é -  
La obra ha'd'e sqr élireflejo .pe- nuestra• “j; ' ” • ' • i^wiiauv̂  V iiiqo ul.1 1 iiiu,yuil JicillUíliL) VJUc-
irnagmacten y qer.nues sentimiento^, irre'ro;JVÍHnzanáres,.^don'iEsteban' -Cebrián
déi nuestros dolores y nuestros deseos, y 
para,ellQ,^,h^y que tomar las pajabras,'más 
ó menos ■ recortadas,-ten só.ió como, iinm éí 
dip, para dar Id que nos ̂ ¡dicten las coks 
sentidas. ■' : ■' " '
SALVjADpR Romero López.
kFnúm'éro dé nuestro e.stimádo é impor­
tante colégM Heraldo dé'Mútí/'íé, llegado 
ayer, contiene laéó já  dé.stinadá á'Málaga'j 
primera"üeiá'séfíé dé-las que,éien'sadedN| 
cáFáJá's-proviriéiasCsp'áñóíáé.- ‘ v ' 
||E1 texto y grabados son ios que-yd áhtii^ 
cipámos en éue'Stfa mformáeión' Jélegrá^’ 
fica. •
Realmente ■ la-. iniciativa del Héraldo es 
i|ierttefia, por que dada' su gran circula­
ción, lo que en,, esa hoja, .se diga tíe cada 
una de las ¡.provincias, rep.ercütirá; én;.-Es-
paña en tera..........................
; ’ FeliG;iíaíii(!)S., sinceramente, ál colega'por 
íá bondad de .esamueva y beneíieiósa ta­
rea que ae- ha: iitipuesto-.en' pro de las pro- 
Vineias, y l e ; damos, la s ,gracias por haber 
sido Málaga la preferida, para el, primer: 
lugar.
don-Manuel González, don Victoriano Gi 
.ral, donÉrahcísco Aldana, don Juan:- Ba»* 
freta Prat, don-EnriqueBundo,,. don Ci­
priano Arágoncillo,' don Aquiles Rourá',: 
don Francisco. Morales .Ramos, don Sé- 
l3astián.,4e''RojaS,.doh Antonio Ortega Lo­
zano, dbh Diego Fernández Rínz, "don 
Ramón.,delRoríal, don ■ José. Qalvo, don 
josé, Crovettó . Cróyétto, dqn ^Francisco 
Gómez Ahayá, dó.n José. Qáí'cfá Larrigue, 
:doh .J.uar̂  González, P#ez, don Emilio Li- 
fí:án,rdón,^nriqüé Cerváhtés.,',, ’ . :
;:, Dó'h Jaime Hérrerá Jíméne-Z;, don'; Fran­
cisco Sánchez Pástor;do,h José.Brayo,don 
Tomás; Briosó, .;don Emilio, Acenaj. .don 
FranciséÓ'-iGazorla, don. Félix A'gufíar .y
.OtrOSi. ■
_ Pee^idierpn el duelo los hermanoá ,del 
finado dori-Rafail; don Franéisco y ' don 
José Riy,eraVa}entíii', don Juan Rivera,don 
Eduardo León y Serralvo, don: Rafael Pé­
rez Alcalde,' dón Josa. Padilla Villa y. 
don Antonio Argám-asitla:. ' ■ ,
ReIté^nios;-á-':la distinguida familia'- de 
Rivera,Ja expresión ; de nuestro más pro^ 
'Miído y-siifcero -sentimiénío. ■ ■ , . ^
■GottoMóii proYraciáf
Este, organismo .celebró sesión ayer tai,- 
dé,presidido,pon,el,Sr. .Caffaren.a Lombar­
do y con la asisíenpia de .los- Bres,. vocan 
íeájque lo. integran,. . .
* * D ékéás. de áprpbada el,acta dé la ,sé- 
sjóií anteriO'ri ádópiáronssJos siguieníés, 
acuerdos:
Pr.ópp'ne'c al Gobernador civil la lrnpósT- 
cióh 'dekültas áJos. alcaldes de'Váílé de 
Abdálajís, Canillás de Alé'aidás', Beháíiá- 
■vis, y  Benadalid', poj íio háber remitíáó 
láYcertifiCacíbñé's. déingt^^^  ̂ que 'se les 
tíehéu réclamádás. ■ • ' ; ' *
Autorizar el ingreso en'" la Ca'sa dé Mi­
sericordia del niño José ¡Ballesta Alarcón 
y anciana Micaela Carrasco Alcázar,:y en 
la deExpóSitOs délniño JuamMolina Mar­
tín, y Prevenir-,áí Ayüntánfiento de Ma-̂  
charaViaya que-. en'el término ■ de un mes 
actívela recaudación de sus ingresos y 
satisfaga su adeudo por Contingente; en 
evitación de responsabilidades^ ■
Acto seguido se levantó la sesión..
mfiiŵwCBBiaywBi
dé fabricación alemana, calidad siempre 
i'giialque admite -en eFhormigón mayor 
proporción! dé arena.' ; '
* P recio ' por tonelada desdé ptas. 72 .ha­
dé-a-hajp según la importancia del pedido. 
Por saco suelto ptas. 3,75.
' jCementos, rápido, blanco, Rokefort y 
ctílorés..;para cementos. . ■ 
pepQ0qf¡Q§: ■ ilijQS ' de Mprtín
Marios, Granada,' 'OI, Málág&^
■ Sociedad É!eQnóiiiip.a.---6pn 
dé dar. cumplinjiento á lo .p'rev.enidp .en la 
'Real orden de 27 de Noviembre último 
pára la.renavapión parcial de log.. vocales 
dé !§ .Junta,local de Reformas ,Soeialesj 
sé 'cpliveca á; íps speios dé-qiste corpo-r 
ración á ses.ión general extraordinpria 
que sq ■celebrará, mañana viernes, 2$; del 
fdínaFá las:pcho,y médiia de te  noche en 
mJbcál de costumbre para la Hp
gesto y en una mirada. También resúlían-
líie. ooéí'cas- v d® una poesía. más dulce ! uc a a  i nu  mu .-c. i.. K S I l i l U
darte^  generales del 'veem-
TISERA....  ALTA
Sr. Director de El P opular:
Mti-y señor mió: En ía cuenta de la Caja 
MiiñiciFál correspondiente aJ día 24 del
dros que nos;
mayor, parte de !03 Veí3&3
/dvenas agotados, eternos: perseguidores 
áú  f^uen decir»aunque siempre sm decir 
nada origlsal. nada de. cosécha jiropia. 
Sólo plagiar ja  ébrU d?j .íddió, del que
e!ecq|ón de
h ‘s íteFJfcU"
tes de dicha Junta, no haciéndose ciííi- 
ción indivjdualá domicilio;par;te ui|^ncia 
-dél asuntó;  ̂ ■ ' '■ '
J  ¡Málaga 27 de Diciem-bre.de, 1906.—El 
•SéétetáVié; .■ •
.A jm áliaqa ie .—El S r ; . Alvarez Mora­
les, dueño dé ¡la impre.nfá La Moderna, 
cálle de Granada;; húnl 47^ regala á su
_  las'-dleZ de la niañañá verificóse ayer! 
ei| | l  c,emente.rio de San .Miguel la. inhu- 
máción del cadáver del áéñor don Juan 
Rivera., Valentín.
]En el triste, acto se evidenciaron- de ma 
n ^ a  ostensible las genemles simpaítas 
qite se granjeó en vida el finadó. —
ragUraban 'eh d  cortejo fúnebre los sé- 
-'ñores don Jtián 'Péréz Ovéja, dbh'José 
Estrada Estrada,, don Luis Grund Ródrí- 
i'giíez, ,dpnnGregorio-Revuelto, don Ma- 
UUel Martínez Lara, don Arturo Reyes, 
ídon .José Olmedo.
Don ¡/Miguel Sádehez-Pastor Drago, 
qoh  Domingo Mérida Martínez';- doh Ra- 
,fael L. de. la Vega, don Francisco Meco 
deja Torre, don Rafael Martín Ruiz, don 
Eitiilio Chacón,.don José Marzo, don Sá- 
tUrnino. Loubére, D. Pedro Gómez Chaix, 
don José Rubio-.Salinas, . don Rafael Mar­
te^, don.FraiiGiseó Fernández, don Cris­
tóbal Fernández. García,-don Manuel Gcn- 
zález Pareja, .don|Rafael Pérez Cabezas, 
don Antonio Djaz,-,Alonso, don Juan de 
IpS Reyes, don Miguel Mesa, don José 
.María Cañizares, don José .Padilla, Villa, 
-qph Adolfo ¡La.'Blancá, .don Antonio Rav 
raón Pinazo, doq . Francisco, Masó,’ don 
Francisco. Fresneda.
:: Pon Salvanor González Anaya, don 
Bernabé ñas del P no dbn Antonio Gue-
res qué se Im- §érvi do envíáf á ésta redac­
ción.
Sociedad dramática: “Pjcenta“.-^
En Ja npehQ deim artes'uititedy ante' disr. 
tir tg ü id áY o h k 'rrén c iá l^  está culta 
í  impOFtárité’ Sóciedad una agradable ve-- 
teda teFteinahdo aqqéllá con un baile de 
confianza, durante el.euttHeinó en el sa­
lón el más perfecto orden y la más fran­
ca alegría, debido á la buena dirección
■Viajeros.—Ayer llegaron los siguien­
tes: ■ ' ’
' Don Alfredo Llopis, don 'Vieeníe: Sán­
chez, don Alvaro Álvarez., don Leandro 
Suátez Infantes,señorita Me'rcedeS''Simón, 
doña.Dolores Mendez, don Juan Ramírez, 
jon  Antonio -S.olís, don. Jtiá-ii Merino,/don 
Manuel Barbeny; don Luis Merino y d o n  
M arino Al'oñsó.'y. seno.rá.
. • A te le s .—-Eli los hoteles' de está p o -’ 
blación se hospedaron ayer loá siguientes 
viájeros: '
'/Hótél,Colón.—D. Manuel Lario.s y. se­
ñora y dohRamón Guerrero. 1;
-Motel Victoria.—D. José plana, don Jo- 
séjiVlullery doiiAgustin.Rámos.
te ^ t iro .—Le ha sido concedido elreti- 
rój^raM arbella, al .sargento, de la guar­
dia^ civil dé esta provincia don Miguel 
Mohtero Blanco, con el haber, mensual de 
lOfí'pssetas. ;
i l  cuerpo* á que pertenecía el señor 
Mmtero’, pierde con su. baja uno de los 
iniiyíduos más valioso. ' ; ■ * '' ,■
' p m isco n su ^  encuentra én Má-:
l a p  el jurisconsulto' don Aildtei Rüldári 
y laqzá lez  de Figueroa, á quién acom- 
pala su familia.; ' ■
L os p a c eo s .—ComO; :,íercec* día ¿de.: 
Pátera, los ..paséos se vieron g^er bas.-- 
tatóe concurridois;
feafeimao.-—Se encuéntrá 'qnferniq .1¡-; 
g®amentc, nuestro os.tjmadd' compañero 
ene la prensa don Fraheiseb Maynoldi. 
p,e deseam.Qs alivio., , / .
DómumiCádo.—E lSr. D. José Nayas 
LqpeZj abogado qrie entiende en-e! asunto 
de laSra. Marquésa dé.Casa-Jara'con ‘el 
Ay.itetamlentQ, nos 'dí'rigé uii cómunicádo 
réétificahdb ün .suelto d e . -Nuevo ¡̂Diario, 
cfného podemos publicáfte'ogándble no§ 
dispense, -puesmQÉabien'dq nbs.QtiiCrs 're- 
'pradueido ei suelto i  que se alude huelga 
áquFla rectificación. '
0El,b.fermo.'*— Se encuentra enfermó 
miestro'-apteciable amívo- ‘go.q Franóik'ó. 
íie S ite y Sajas, euyg álivip'testeteds;/
\  D asaq dq  q ó lo r rq .—^  Ía;del distrito 
de la .Aterced f|ü¿ carado: •/
Miguel Rodríguez del Villar, de Una he- 
rida JnciSa da dos céñfímétrbs, situada en' 
el dedo índice derecho', casnai. *
■ SpiJm Gión.-rVífctteV 'de^k y pe­
nosa emíem-iedad' falleció .ayer, á los 7 
años de edad, la preciosa .niña Conchita 
García Gómez, hija del, Jefe de Ia;spcción 
de Higiene D, M
La iteH ustajm ^sválliktlsk pe­
sar á cuantas'FersOhás'cbnocian á la en­
cantadora Conchita.
Ra conducción del cadáver al C'egjgrite^ 
rio de San .Miguel sq verificará hoy á las 
huatró de láteraé.
Lamentamos la desgracia que sufre el 
Sr. ¡-García Vergara, á quien enviamos 
nuestro pésame, com.o as|mÍÍUte. á sú .áfííi-
s ite
‘-En cajiia-.—Hállase enfermo, aunque 
no de gravedad, nuestro estimado amigo 
él comandante retirado don.,-Pedk. Villa- 
mol Panguay,
Deseamó's sinceramente su alivio, 
l in a  circT ilar. — Málaga 18 de Di' 
ciembre de 1906.—Sr. Director de El P o­
pular.—P resante:
Muy señor nuestro: Con el más profun­
do pesar participamos á usted el falleci­
miento de nuestra querida madre doña
Dolores Alvarez Net, viuda de T. Soria, 
ocurrido el 14 del actual.
Al propio tiempo le manifestamos que 
ésíafflós dispuestos á continuar los hijos 
de la finada con las representaciones á 
■qué 'ésta venía dedicada, bajo la razón 
'Social de Hijos de T. Soria quedando la 
nueva sociedad obligada á la liquidación 
de los débitos pendientes y autorizada 
para cobrar los créditos existentes á su 
favor, llevando la dirección y la firma de 
lajmisma nuestro don Manuel, de la cual 
quevaM  pie le regam os-se sirva tomar 
buena nota.
Esperando merecer la confianza que 
dispensaba á la ffnada, de la cual somos 
continuadores, quedamos de usted aten 
tos y afmos. s. s. q. b. s. m.. Hijos de 
T. Soria.
A tro p e llo .—El tranvía eléctrico nú 
mero 13, atropelló anoche en la calle de 
Granada un.cDcheJde alquiler propiedad 
de Juan García Domínguez, resultando es­
te último, vehículo con grandes desperfec­
tos y la caballería con una pata fracturada.
P lie g o  g ra lneado .—En las calles de 
Pozos Dulces y Beatas se sintieron ano­
che varios disparos desarma de fuego.
. La-pbliéía práctiéa diligencias para des­
cubrirá los autores, que, según parece, 
son-conocidos rateros;'
C aclieo .—La policía practicó anoche 
un,cacheo, decomisando id'arnias á otros 
tantos individuos que quedaron detenidos 
en la prevención.de la Aduana. ' , 
Mas tarde salieron ‘én libertad seis de 
loS presos, por abonar la mu-lía impuesta 
por él Gobernador civ il.'•
. E em itep - Eli el local de la Cámara 
de Comercio se reunieron anoche .'nume­
rosos comerciantes, bájo la presidencia;de 
D. Francisco Masó, acordando, nombrar 
una comisión compuesta de la presiden­
cia y jo s  Sreá. .Gp'xix, Saenz y Temboury 
paráque se encargue de ' contestar á las 
peticiones ' formuladas por los depen­
dientes. '
Servicio de
A las nueve de la noche anterior'intentó 
suicidarse; en su domicilio,-calle de la Ja­
ra núm. 22, Juan Gutiérrez Pérez, de 36 
años, soltero y natural dé Aníequera.
Para conseguir su objeto árrojóse por 
los cotredpfés al patio de íá casa, cayen­
do sobre una parrá.
Conducido á la eaSa de socorro de la 
callé del Cerrojo, fué curado de una fuerte 
contusión en la espalda y una herida con­
tusa en el lado izquierdo de la cabeza, de 
pronóstico reservado.
teespués de recibir los auxilios de la 
ciencia, pasó á su domicilio acompañado 
de;su-hermano Luis.
Vimos de  M á lag a . — Bodega de 
Crianza con soléras finas. Gasa estableci­
da desde 1877.
Vda,. deJósé .Sureda é Hijos. Escritorio 
Sífachan esquina á la, de Larios.
C u ra  e l  e s tó m a g o  é intestinos el 
Eligir Estomacal de Saiz de Carlos.
F e rq b e a o  L az a . Véase cuarta plana.
A  lo s  S eñ o res  C o m e rc ia n te s  Que 
deseen anunciar en la cerca-de la-cá­
lle Liborio García núm. 10, pueden diri­
girse al Almacén de la Llave de don Pedro 
Temboury, Marqués de Larias;6.
H ijo s  de  J o s é  M.» P ro lo n g o .—En 
el establecimiento que tienen dichos se­
ñores' en calle San Juan se vende un sal­
chichón estilo .Génová qué sin duda es el 
mejor conocido hasta, el.día.
Su precio, ptas, 5 y 1(2 él kilo.
P a rc h e s  p o ro so s  Véase cuarta plana.
púljlicós
T e a t r o  0 © i» Y á n te s
irjVnaehe se representó £/Msfzcd, de Ru-
sinol.
A pesar de la cnrEdíiva advertencia pa­
ra la empresa' qué hizo La tlbertad~~q\ié 
tiene, no sabemos por qué, á esta obra 
por pecaminosa-T’recoraendandb al públi- 
CQ.que no fuera á verla, eL teatro estaba 
deEote éh bote,-tanto,que la gentei noEa- 
bfá en las localidades y hubo de colocarse 
en'las pueriasy .de: pie donde buena, ó 
mejor dicho, rnalamentQ e-abfa., .
Muchas recomendáciones como ésa del 
colega,, y ia empresa hará su’ Agosto en 
pleno invierno. , ,
El Místico obtuvo una discreta inter­
pretación p'óf parte de los artistas eíicar- 
gadOS te  tepreseníar el drama.
Deste luego, y sin que esto, sea dicho 
con ánimo de molestar eij lo más mínimo 
el amor propio do já  discreta artista que 
,se encflj;|ó te lP tee l te  Maña, sé echó 
dCi menos á % Cobeña., quieñ, sin 
te te ,  para proporcionarse algún descan­
so! que ;en justicia merece, no trabljó 
anochei '
Como es natural, el héroe de la jOrha Já  
fuáBorrás, Quotiív-ü momentos V'^rdade- 
temente admirables, sobre todo a í Enal 
enJamuerte, que hizo con supteteá reall-' 
dad. ■
fi"! Eibutó al artistá
Sran'áés ovaciones, obligándole á presen­
tarse muchas veces en escena á !á conclu­
sión dé ía obra.
La de anoche fué una buena jornate, 
provechosa párá la em.presú y satisfacto­
ria para. Borrá5.
Para hoy está anunciada una sugestiva 
función de inocentes, qüe seguramenie 
proporcionará agrádable’y distraído rego­




'Por 133 votos contra 80, el Senado 
traneés ha acordado devolver á la ponen­
cia que entiende en el asunto de la sepa­
ración de la Iglesia V el Estado, el pro­
yecto de ley de Mr. Briand.
B v a e iia e ió ii
Por virtud de la Ley de separación de 
la iglesia y el Estado, las órdenes de ev,a- 
cumplimentadas
en 225 arzobispados y obispados.
La prensa de Londres publica telegra- 
mas de RfHgsíang, participando que una 
terribleJempestad ha devastado la isla de 
Jamaica.
Todas las plantaciones quedaron arra­
sadas. ■
Son muchos Jos muertos .por efecto de la catástrofe.'
_ La agencia Havas publica una.nota ofi-, 
Qiosa de Mr.'.Pichón, désinintréndo que- 
naya hecho declaracíohes á los represen­
tantes. de las potencias, en contestación á . 
la nota-protesta del Papa,referente ál con­
flicto ¿urgido con monseñor Móntagnini. '
Telegramas de París anuncian que en 
todo.-Francia se han notado copiosas ne­
vadas, espeGÍálmeníe en el Jura.
Las comunicaciones están : inr<¿rrumpi-
das.
Dícese que los japoneses, fomentan la - 
insurrección de'Cuba y Filipinas.
Proyéctase la suspensión de los sejos de guerra. Con-
27 Diciembre 1906.
La_ Junta de Patronato del Aluséo co­
mercial comparativo hispano-marroquf 
tesignó una comisión encargada de visitar 
los museos comerciales de París, Bruse­
las, Aniberes y Bremen.
Dicha comisión redactará.,----------------^ regreso,
j. Pte®® proyecto paia, coíisínúr el
edificio-en que ha de hacérsela instalación.
El marine^ Que ayer se suicidó? en las 
oticinas de ,a comandancia del raino y cu­
ya fMal resolución atribúyese al temor de 
ser, castigado por una, falta cometida eñ ei 
servicio, ha dejó una carta explicando 
los móviles que le impulsaron al ‘siiicidio, 
consistiendo éstos en contrariedades y  
desengaños amorosos.
A causa del violento temporal han. sus­
pendido los correos su salida. ■
El falucho Milagrosa naufragó cerca 
del puerto.
El buqué'inglés VzY recogió á los náu- 
fraps y los condujo á Denla.
B .e  B í i r e e l o i a a  
Los siete in4iv,ídups deteifidos, fueron 
inconlyni.cadós.
Esta tarde se celebró ,un careo entre Jo­
sé S psch 'yP ierre  Esquerin, incurriendo 
el último en algunas contradicciones, pol­
lo que se le encarceló.
Llop y el amigo que le aco'rapáñaba 
fueron.puestos en-libertad.
• autor de ía bomba es un
individuo que se arrojó del tren en Bada- 
teija, matándose.
í^En Iqs bolsillos se le encontró un papel 
po tito  con lápiz en el que se leía: «¡Viva 
Independencia de..Cataluña!» 
xámbién se Je. hallaron dibujos de una 
bomba, versos raros y, tres pañuelos con 
las iniciales M. G.
. , En aguas de la Coruña ha náufragadq 
ün' laúd,-.ahogándose sus tripulantes-.
Por efecto del desprendimiento do ^nor­
me roca quedó aplastada úna caS'- 
. Del ^cideni^  resultaron mutúos un 
nmo y nos mujeres.
.fi®üih,res recibieron he-
27 Diciembre 1906.
Don Carlos.ha-dirigido una carta
d e  I¡eTadiu*a se c a  C W veza e s  e l  
re m e d io  c o n t r a  l a  l>ia-
l>etf,a* . ...........  ’.v. ■ .
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajosa y 
conveniente, no solo por la eficacia, que pro? 
duce en el paciente la mayor cantidad' del me­
dicamento. p  menor volumen, si,no también 
par la fácilidad de tomarlo, ^vita todo 
má! sabor.
De venta en Ms principales farmacias." 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martes. 
Málaga. ; . .
lepresentante, Sí;. Bárno y M ie r  mos- 
írandóse satisfecho del movimieuto de 
protesta contra el proyecto de asocia­
ciones, , ■ .
También recomienda á los tradiciona- 
llstas que ocupen la vanguardia en M ?o i -  
tación iniciada parg defender. las órdenes 
religiosas,
B e s m i i e i a
Por indicación de Romanones,. á quien 
elgobernador remitió un ejemplar dei fo­
lleto-reparatista titulado:- /A mi, vascos! el 
fiscal se ha querellado .contra .su aütor. ’
Parece que el proceso reclamaráló el 
elemento militar, por tratarse de.un delito 
que corresponde at fuero de Guerra con­
forme á la. Ley de jurisdicciones.
En la sesión dé hoy se vetaron los nro- 
yectos aprobados ayer.
El conde de Casa-Vsienc'.T ñmgs ab­
surdo que se aumenten las capitanías ge­
n ia le s  y teoga por que se amorticen la s  
plazas de teniente general que vayan va­cando, J va
■4
m
Weyier contento que el asunto de las
D O S  E D I C I O N E S  D I A R I A S E E J ^ P U E A R V le i^ n c s  2 8  d e D j c ie m b ü c  d e  1 8 0 8 ..........................................................I.... .. lll■l̂
Gabinefe Dental
dirigido por
D .  R i c a r d o  E o z a n o
CIRUJANO-DENTISTA 
DE SS. MM. LOS Reyes de Portugal 
Orificaciones, empastes,coranas de oro, 
dientes de pivott dentaduras artificiales.
Estracciones sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia, garantizando sus resulta­
dos.
Calle'Granada, entrada Sta. Lucía, 1 pral.
Dr. ÑU/Z de AZAGRA LANAJA
M é  d i ' c o - O  e i i i l i s t a
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
ESGÜEU ESFBIiL DE DUO
Preparatoria para todas las carreras 
de artes. Oficios é Industrias
OTKJmnj» POP
D .  A n t o n i o  R u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos,43 y 45(hoy Cánovas del Castillo)
Gran Cdé ) Cervecería
d e  M a n n e l  H a m á n
(antes de Vda. de Ponce) 
a l a m e d a , 6 y MARTINEZ, 24
Servicio esmerado á medio real hasta 
las doce del día y desde esta hora en ade­
lante á 25 céntimos.
Vinos y licores de todas clases y aguar­
dientes legitimo de Farmán.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener» 
lejítima alemana, marca «Cruz Negra»
75 céntimos la media botella.
S e  a lq u ila
un espacioso almacén propio para indus­
tria ó fabricación en calle de Alderete 
(Huerta Alta),
{t( Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de 
Aguilar (antes Marqués) núm, 17.
capitanías no se ha tratado aún, pero, en 
su opinión, debe cumplirse lo que la ley 
preceptúa.
Toda la sesión de hoy estuvo muy 
animada.
Soriano hizo numerosas preguntas y pi­
dió diversos datos para explanar interpe­
laciones acerca de las guerras coloniales.
Se discutió el proyecto relativo ai im­
puesto transitorio sobre los trigos extran
ieros.
Bores Romero censuró que algunos in­
dividuos, noticiosos de la aprobación de 
la ley respectiva, hayan acaparado gran­
des cantidades de trigo y  harina.
E s c ó d a l o
Por- una cuestión de competencia entre 
dos juzgados que practicaban diligencias 
en el Frontón central á nombre de distin­
tos acreedores, promovióse en dicho sitio 
un fenomenal escándalo.
El juzgado de Chamberí prohibió la en­
erada en el local al del Centro.
Este rompió la puerta á hachazos.
Líi policía detuvo á cuarenta servidores 
del Frontón.
El alguacil de Chamberí y nueve guar­
dias, acosados todos por el hambre, sa­
quearon la cantina.
D i e t a m e n
La comisión que ha de dictaminar en el 
proyecto de consumos,activa sus trabajos. 
D d  ! ^ a z a
A pesar de la lluvia, los reyes cazaron 
£n Veñtosilla.
S u p r e s i ó n
El Gobierno se muestra dispuesto^á su­
primir las vacaciones parlamentarias.
B o l s a  d e  M a d r i d
4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortizable.,.......
Cédulas 5 por 100....,........ .
Cédulas 4 por 100...^.....^... 




París á la vista.*........... .......



















D e  B a r c e l o n a
La policía continua, con actividad, prac­
ticando pesquisas para esclarecer el suce­
so de las Ramblas de las Flores.
Dícese que ha sido ordenada la .captu­
ra de un individuo llamado GiOvanní, 
súbdito italiano, muy conocido en las 
Ramblas, donde se dedica, desde hace 
tiempo, á repartir prospectos.
El Sr. Manza;no ha recibido en estos 
últimos días mimitud de anónimos dela­
tando á numerosos anarquistas.
—En la sesión,del Ayuntamiento, cele­
brada ayer tarde, se acordó que constara 
en acta la protesta de la Corporación por 
el atentado y se creara un cuerpo de po­
licía especial compueslo de individuos na­
turales de Barcelona ó de cualquiera otra 
capital de Cataluña, siempre que acredi­
ten haber residido diez años consecutivos 
en aquella población.
Esta policía se dedicará exclusivamente 
á perseguir á los anarquistas.
—A bordo del vapor Játiva y en el mo­
mento de prepararse este buque á ,levar 
anclas, la policía, provista de auto del 
juez, detuvo á un joven de 23 años llama­
do Coch.
^ A 1 interrogarle el inspector, mostró gran 
azoramiento, no sabiendo explicar satis­
factoriamente el motivo de su presencia 
en la ciudad condal.
También dijo que no tenía familia ni co­
nocimiento alguno á la  población.
Sábese, sin embargo, que Coch tie 
ne un hermano camarero en un estable 
cimiento del Ensanche, al que manifestó 
ayer que se iba á embarcar.
—En todo el trayecto de la Rambla de 
las Flores se han establecido varias pare 
jas de seguridac, por orden del goberna­
dor civil, en vista de la frecuencia con que 
en dicho sitio se suceden los atentados 
anarquistas.
El presidente de la Audiencia ha nom-
Consulta á cargo de Qcaña Martínez 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, pro 
cedente del Instituto del Dr. Rubio.
. Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres dé tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bajo. ,
A las familias
Les resulta muy económico comprar la 
lan selecta Manteca de Hamburgo marca 
la Lechera que en latas de i kilo acaba.¡^e 
recibir el Ultramarino de Anselmo P. B l|s- 
co y sólo se vende al módico precio Pe 
4,50 PTAS. la lata de 1 kilo.
Esta casa acaba de recibir un vari, 
surtido en artículos propios de estas P[ 
cuas garantizando la buena calidad délos 
géneros, así como lo económico en lo s  
precios.




brado un juez especial para que instru 
ya el sumario de la causa abierta por la 
explosión de la bomba 
—A última hora de la noche ordenó el 
juez poner en libertad á dos de los; siete 
detenidos por sospechosos.
—Según demtíéstfá el análisis que se 
practicara, la bomba hallada sin explotar 
en la Rambla dé las Flores debió ser obra 
de un consumado químico, pues la pólvo 
ra que contenía estaba fabricada con arre 
glo á procedimientos muy adelantados 
como en ninguna fábrica se emplean.
—Continua detenido el súbdito francés 
Pierre Esquerrí.
—El juez instructor ha dispuesto que se 
hagan fotografías del individuo que mu 
rió en Badaíona al arrojarse del tren 
cuando el convoy iba en marcha, al obje­
to de lograr su identificación.
En los registros policiacos no figura. 
Contrasta el aspecto humilde de su ropa 
interior con la riqueza de la exterior, lo 
que hace suponer que constituye un dis­
fraz para hacer fácil la fuga.
De Madrid
28 Diciembre 1906, 
« A B C »
Tratando de las cuestiones polítícas,di- 
ce el diario ilustrado que las cosas no han 
sufrido variante, sin que la situación, 
por tanto, mejorara para eí Gobierno, pues 
a actitud de la mayoría para con él no es 
de las que dan fuerza, ni tampoco dejan 
concebir esperanzas.
Por otra parte, todo hace creer que el 
Gabinete padece monomanía persecutoria, 
pues imagina continuamente que en el se­
no de la mayoría se fraguan conjuras para 
derribarlo.
De esto hablan algunos ministros con 
cuantos quieren oirlos.
Lo que en realidad hay es que otros ele­
mentos liberales preveen las insuperables 
contrariedades que de un momento á otro 
pueden surgir para el ministerio Vega Ar 
mijo,piensan en los males que se avecinan 
causa, quizás, dé la entrada en eP  poder 
de los conservadores, si un esfuerzo de 
ellos no conjura este último peligro.
El Gobierno pretendía que todo le son 
riera, pero hay en el partido quienes, sin 
negarle su concurso, estiman que las des 
gracias y torpezas de los ministros no 
pueden alcanzar á todos lo liberales.
8,75
27,44
Servicio de la tarde
De provincias
25 Diciembre 1906.
D e  C e r v u n a
Amplío detalles del naufragio telegra­
fiado. ,
A peear del mal tiempo que desde pace 
varios dias reina en toda la costa, á las 
tres de la madrugada anterior salió del 
puerto una pareja de pesca, formada por 
los vaporcitos Victorina y Gregorio.
A  las cinco llegaron, con grandes difi­
cultades, hasta la altura de Malpica, don­
de Jes sorprendió un fuerte chubasco, por 
efecto del cual se separaron y perdieron 
de vista,
Ííí Inútilmente intentaron encontrarse, y en 
en vista de que no lo consiguían, decidie-
Tou regresar al puerto. ^
El Victorina arribó á la Coruña, no sin 
grandes esfuerzos y trabajos.
En cuanto al Gregorio, qae hubo de su­
frir bastante mas á consecuCftéialque de la 
violencia del temporal le abrió una yía de 
agua y le apagó los fuegos, llegó frente 4 
M onte de San Pedro cerca del medio día.
Al pasar frente á la fábrica de salazón 
Jp’cieron señales demandando auxilio.
D esde tierra intentaron prestárselo,pero 
no pudieron vérificarlo á causa del estado 
delmc?.r.
Entoirces una ol^ „enorme arrojó sJ Gre­
gorio coritra las penas, destrozándolo
ííompletamfc'iite.
Cuando se aplacó algo el oleaje, fueron
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cip riano Martínez. .
Servicio á la lista y cubiertos desde pe 
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración. ,
Los selectos vinos JVforiles del cose­
chero Alejandro Moreno, de Lucen^ se 
expenden en La Alegría.—18, Casas Que­
madas, 18.
E I T
I> iscos fél>í‘lc id a s
a l  tsaldl d e  Gioíizálcse
Los médicos lo recetan y el público lo 
porclama como medicamento más, eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y 
toda clase de fiebres, infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito 
Central, Farmacia de la calle de Torrijos, 
núm. 2, esquina á PuertaNueva—Málaga.
C r r a n d e s  A l m a c e n e s
P E  t e j i d o s
recogidas las víctimas.
¿1 maquinista del vaporcito, Ricardo
F.M asóTurruella
Beíanosurt fué encontrado cadáver,envuel- 
lo en un cobertor.
TambJén perecieron el patrón de la na­
ve, Fe.lipe Baliamonde, su hijo Francisco y 
el marinero G aspar Benturela.
Otro do los’ tripíííantes-, llamado Ramón 
Fernández, quu se arrojó al mar para sal­
varse á nado, fué recogido en las rocas, 
donde lo arrojó una ola.
Al ser auxiliado víoue que tenia UM IC“ 
aión en iacabeza,recibida al chocaf eontra 
fes piedras.
Pocos momentos después, falleció.
Los cuatro tripulantes que constituían el 
lesto  de la dotación, se salvaron.
Las víctimas de este sensible siniestro 
dejan viuda y numerosos huérfanos.
Al objeta da .dar mayor facilidades á su 
distinguida clientela, C5ta casa acaba de 
montar.
Un taller para confeccionar á la medida 
abrigos de señora en toda clase de pre­
cios y tamaños y con arreglo á los patro­
nes de la más alta novedad recibidos últi- 
mamenÍP de París.
Variación ean^tante del surtido de lanas 
fantasía para vésíTdos de Señora.
Boas de todas clases y pifécllbs. '
Extenso surtido en tapetes de Alfom­
bras y de mesas en todos tamaños.
Gran colección de telas para caballeros 
en caíji(|^#§ acreditadísimas y económi­
cas,.
A v is o
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan 
^ /ed itad o  Salchichón extra, elaboración 
de (a eaisa,
, Kilo á 24 reales.
Libras á 20 reales.
\ I Establecimiento de Ultramarinos de Mi­
guel deí Pino. .
Especerías números 34 al 38
P B D R O  F E R N A N D E Z
J ín eva , 5 4
■ Salchichón Vich cuíar si|perior á 7 y ,150 
desétas un kilo,.
Jamones gallego, por piezas á 4 pts.
Id. asturianos, por piezas á 4‘25 kilo, 
Salchichón malagueño elaborado' en la c|sa 
1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘75 id. id- 
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas*, y 
vando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2'60 docena.. 
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 4' 
pese.tas.
Cajas de merienda con surtidos varia 








Son tan eficaces, que aún en los casos 
más rebeldes consiguen por lo pronto 
gran alivio y evitan al enfermo'los trastor­
nos á que da lugar una tos pertinaz y vio­
lenta, permitiéndole descansar "durante \á) 
noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
P i ? e e i o s  U N A  p e s e t a  e a j a
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—M álaga.
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18v 
Importadores de maderas del Norte-de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doc- 
tor Dávila (autes Cuarteles), 45.
L 'ú c io .-M a e s t ro  sastre.-Prófesor de 
Corte.
Enseña á cortar, méíodo especial (del 
cual es Autor) procedimiento rápido, sen­
cillo, y de magníficos resultados, como lo 
tiene acreditado, en las principales Capi­
tales de España y últimamente en .Sevilla,. 
Cádiz, Huelva, Córdova y Jaén, contando 
en todas ellas numerosos discípulos de 
ambos sexos. Lecciones á domicilio. Pb- 
zos dulces 10 y 12, 2.° izquierda.
Panadería Española
casa vendé pan ^ losEsta acreditada 
precios siguientes:
Pan de rosca extra superior, á Ptas. 0,40 
kgmos.
Panes y medios í ,“ superior, id, 0,3P id. 
Fábrica: calle Churruca núm. 6, 
Despacho: Muro de Puerta llueva, 5-
LALiüDi
Gran carnecería reguladora
Callb San Juan, núm. 3
INSTRUMENTOS DE FÍSICA QUÍMICA 
CIRUGIA-Y MATEMATICAS
a r t í c u l o s  : VARIOS 
La antigua casa Eieumont
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. en C., trasladada.





Se vende carne superior garantizando 
peso y calidsd, la cual es reconocida dia­
riamente po' los señores profesores vete' i- 
narios nombrados por el Exemo. Ayunta­
miento de Málaga.
Carne á gus o del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, lá libra 
En. limpio, superior cáíidád, la id.
Terr era superior, la id. i , .
Filete, la id ; . . . . . .
SERVICio A DOMICILIO 
Se adquieren cómprornisos
con fondas y bóteles
AB ERTO DB3DH LAS CÍNOO DE LA MAÑANA 
HASTA Lis DIEZ DE <.A NOCHE
Nota: Todos lós meses se bará unh rifa 
de UQ buen mantón de Manila ó de un pre­
cioso vestido de sedé, que se expondrá á 
la vista del público, teniendo derecho á 
úna papeleta para dicbarlfaytoda Ja person 
que; compre en ̂ esta casa una libra de carne 
SÜCUR8AL: TORRIJOS, 98 
Carnes garcuntizadas
J o s é  I m i ^ é U i t i e r i
M édico-Cifüjáno
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéréó, sífilis y estómago. 
—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
Honorarios convencionales.
Café y Eestaurant
L A  L O B A
José M árquez Cáliz
Pláza de la Cbíistitucióh.—MALAGA 
Cubierto dé dos'pesetas hasta las cln- 
cío de la tarde.—De tres pesetas en áde- 
nte á todas horas.—A diarib. Macarro- 
íes á la Napolitana.—Variación én el plato 
'el d ía .—Vinos de las mejores marcas 
nocidas y primitivo solera de MontiUa.
SERVICIO A DOMICILIO 
ntrada por calle de San Telmo (Patio 
lá Parra.)
Antonio Marmolejo
Grandes surtidos en artículos de. Quin­
calla, Mercería Adornos para la confec­
ción de trajes. Perfumería, Tiras borda­
das y de encages. Lanas, Algodones.é Hi­
los para .distintos trabájos, Bugías ingle­
sas, Telas impermeables para camá. Bisu­
tería, Calzado de goma marca «Boston» 
y de fieltro para ab^rigo. Boas dé, piel 
pluma y artículos de todas clases.
Plaza de la Constitución, calle Gtánadá 
y Pasage de Heredia.
G r a n d e s  A l m a c e n e s  
D E  T E J I D O S
DE
FELIX S i i i n
Se realizan grandes partidas de Pañería, 
Toquillas punto. Lanas y tejidos de algo­
dón para señoras.
Mantones punto desde 6 pesetas y A%n- 
tones lana de 1,25 pesetas en adelante.
Abrigos confeccionados para caballeras 
de 35 á 50 pesetas.
Sedas para blusas de 4 pesetas el metro 
á 2 pesetas.
Mantas lana encarnadas de 20 pesetas^ 
12,50 pesetas.
Boas Mongolia desde 12 pesetas.
S e  a lq u ila
un espacioso almacén planta baja en la 
calle.del Salitre, propib para toda clase ̂ Üe 




Carlos BruQ en liquidaciili
P u e r t a  d e l  p M a r  i 9  a l  2 SÍ
Gran surtido en artículos de punto, espe 
cialmente en Camisetas y pantalones de Lahaj 
para preservarse de los fríos, de la presénte 
estación, fajas, rodilleras, petos y zapatos de 
dorfnl,ri ...........................
Sección de Sastrería.—Bien atendida^P®*’ 
buenos maestros, se confecciona eon géneros, 
de calidad garantidos, rápidamente y por pre-: 
ciQs al alcance de todos los bólsilíos.
Franelas finas para camisas en Lana y -Al­
godón. , ‘
Impermeables.—Zapatos de Goma. Mantas 
de viajes y demás artículos de temporada.
P u e r t a  d e l  M a r  y 1 9  a l  2 3
« i n e a s  d e  v a p o r e ^  q e r r e q s
Salidas fijas-del Puerto de JHálaga.
Él vapor trasatlántico francés 
E e i s ' A r d e s
saldrá gj de Diciembre para J?lp laneir 
ro, Santos, Móíítevjdeb y  Éíiénds Aireé. 
El vapor trasatlántico francés 
E m i r
saldrá el 9 de Enero para Melilla, Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo eh 
Marsella para los puertos del Medjterrá- 
h|o, hijJp-,C|iijia, Japóp, y Í^Uír
va Zelandíá,
E 1 vapor trasatlántico francés 
P o i t o u  
saldrá el 10 de Enero de 1907, para Rió 
aneiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
----- ( ? ) - -  . ,Para earM y paeajp fingirse á ^  pon- 
signatario D, Pedro’O'ómez Cháix, cálle
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos paga­
dos, Gloria de 97’ á  32 pesetas.. Desnatu^- 
ralizado de 95* á 17 ptas. la arroba de 
IQ 2[3 litros. Los yjnos de su esmerada 
elaboración. Seco anejo de 1902 con 17* á 
6‘50 ptas. De 1903 á  6. De 1904 á,5 3,4 y 
1905 á 5 li2. Dulces Pedro Ximen y maes­
tro á 7,50 ptas. Lágrima desde 10 pesetas 
en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
Noticias locales
A m o rtiz a c ió n .-r-E l día 31 del presen­
te mes y hora de las diez- de su mañana, 
tendrá lugar en el, Salón Capitular de esta 
alcaldía, ante Notario público, el acto del 
sorteo para la amortización de 125 láñii- 
nas del Empréstito Municipal de 1.250.000 
pesetas, emitido poresta Exema. Corpora­
ción en el año de 1904, para la terminación 
de las obras del Parque.
V o c a le s .—Mañana se verificará en la 
Alcaldía la elección de vocales de la Jun­
ta local de Reformas sociales.
P e t ic ió n .—Ha sido pedida la mano dé 
la señorita Elvira Cabello Guerrero para 
don Ricardo Fernández Ceballos.
T é rm in o .—El 31-del mes actual termi­
nará el plazo para solicitar él indulto de 
la penalidad que marca él-artículo 31 para 
prófugos. También terminará el plazo p a  
ra redimirse á metálico los mozos pertenc7 
cientes al reemplazo de 1905, que tengan 
que. ingresar en filas.
G e m e lo s .—La persona que anoche 
haya extraviado unos gemelos de teatro 
en Cervantes, puede pasar á recojerios en 
esta redacción, dando las señas.
P é g a lo .—El dueño del Café Sport, áor\ 
Francisco Cano Navarro, regala á su 
clientela unos preciosos calendarios de 
bolsillo para el año próximo.
Lo agradecemos las muestras que ha te  
nido la atención de enviarnos.
C a sa  d e  s o c o r r o .—En la del distrito 
de Santo Domingo fueron curados:
Luis Carrasco Fernández, de una con­
tusión situada en el dedo medio de la ma­
no derecha, por accidente del trabajo;
Pilar Moreno Sánchez, de una contu­
sión en el lado derecho de la cabeza, ca­
sual.
En la del distrito de la Merced;
Jqan Gómez Fernández, de una herida 
contusa en la región occipital.
José Postigo Sánchez, contusión en la 
rodilla izquierda.
’M'ultp-s.r—La Alcaldía ha multado á las 
ipqujlinas de las easaa -núm. 6 de la Plaza 
de lá Albóndiga, 70 de la calle^de Grana 
da, y al cabrero Diego Naranjo, por In­
fringir l^s ordenanzas municipales.
P u e n te .—Hoy se ha recibido üfi parte 
en la comandancia municipal, participán- 
do que la fuente qué hay en la Plaza del 
Circo ha sido derribada por una tál Ana 
Díaz.
ip r is ta le s  r o tp s .—Lp§ zulús que se 
dedican al sport de las "pédr-éas, han roto 
los cristales de los lareleg 1812, 1813, 
1814,1816, 1809, l^gS y 1835,
p es in fe o c ió a .w -L a  brigada sanitaria 
ha desinfectado la casa n .M  de la calle de 
Capuchinos.
V erdadera rebaja de precios sobre todos los artículos de este conocido está 
blecimiento.—Lentes, y gafas con cristales de roca, de prim era calidad, á cuatro 
£ e s e ^
¡Fumadores!
El mejqr i apel de es el Ciclista ó Bicicleta pues es de hilo puro. 
Es el que ei público prefiere y el que más se vende.
 ̂ No fiarse de uta imitaciones que han salido, pues á más de se;
más mala la calidad, tienen menos hojas.
Para llevar el verdadero fijarse que eivla cubierta lleve los dos Ciclistas 
montados en sus corréspondientes Bicicletas como también interiormente en 
la misma.
De venta en todos los Estancos., , en casa del representante, don Eduar­
do González,—Marroquino 3j—-MÁLAGA.
Despaclio ds Vinos itg yaldspaiaa IIHTQ ó BLANCO
C q l l e  S a n  J u a n  d é  D í é s ,  *
Don ÉduardOiDiez, dueño de este.establecimiento, en corp:binación de un acreditado^ 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para’darlos á conocer al oúblico 
de Málaga expenderlo, á los: siguientes PRECIOS: ^
1 ár. de Valdepeña tinto legitimo,Pías.6.— 
Ij2 id . id. id. id. . » 3.—
í{4id. id . id. ,id. , > 1 , 5 0
Ün.litro Valdepeñas tinto legítimo,Pt. 0,45 
Botella de 3i4 de litro. . . v > 0.30
1 ar. de Valdepeñas Blanco. 
Il2 id. id. id. .
1{4 id. id . id. .
Un litro id. id





STo ólvidai* la s  señ a s: c a l le  S a a  J u a n  d e Í í io s ,  2 6
Nota.—Se garantiza lá pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con. certificado de análisis expedido ñor 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene- materias agenas al producto de la uva 
Para comodidad fiel- público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos 
número, 15.
[ g í X T S ' f e i r s p "  s x T S B T r i i D o  §
'ÜNLOS , ' ■ ‘
drandes almacems de drogas p a »  industrias
ANTOIIIO CHACÚN
Venias al .por mayor Calle dé Cisneros, núm. 55,
y  d ts ll Má’
Se vende un carruaje norteamerkano
EN
d .e  I 0 & l l a m . a . d . 0 3  a r a ü a .
ESTA ADMINISTRACION INFORV1 AR A \ t
Dq la prdyincia
C á m a ra  d é  C o m e rc io .—La Cámara 
de Comercio de Ronda ha nombrado para. 
1907 vicepresidente; D. Juan J. Palop: t^r 




3 Vegff;^ fla&K) Chamo-
de Josefú ügarte Barrianías,
índtYtduos d© la Directiva 
no cesarán hasta 1908.
C á id a  f a ta l .—En la calle del Duende 
de lá villa de Coín, dió una caida el día 
25 del corriente la anciana de setenta 
años Jüana López Ordóñcz, ocasiQíiándo- 
se uná grave herid | ^g l^ n  pári^íal
Persdhada la guardia civil en, el lu p r  
del suceso, condujo á la  á
su domicilio, donde fué curada por el mé­
dico forense de la localidad. • '
Los auxilios dé la ciencia fueron infruc­
tuosos, falleciendo la anciana á las pocas 
horas. ^
C e n tro  d e  enseñanzaV -^La apertura 
de| curso en el Ceiítro de enseñanza .mú- 
tua de Ronda; La Amistad, téndiá lugar, 
en los príroerop días tíé Enero próximo. " 
R iñ a .—Por resentimientos de familia 
riñeron en la barriada' dé Cajiz,. del térmi­
no de Macharaviayá, los vecinos de Vé- 
lez-Málága, José Zayas Záyas y Antonio 
Robles Zayas, de 28 y 40 años de edad 
réspéctivamente. ,
El primero,, con una piedra,causó al se­
gundo, tres heridas en la 'cabeza y cara, 
de poca gravedad.
Ef agresor fué detenido y el lesionado 
ingresó en su domicilio, á disposición de 
la autoridad judicial.
A c to  d« s a lv a j is m o .—La inteligen­
cia de algunas personas continua aun en 
el peor estado de*ineultura,habiendo seres 
por esos pueblos que jamás se despojarán 
de los hábitos del salvajismo. ,
Véase lá muestra.
Antonio Canastro, Salyador Moreno 
Molina, José Molina Bazán y Manuel 
Sánchez Barranco, colocaron una piedra 
de cuarenta y . cinco centímetros de longi­
tud por treinta de altura, en el kilómetro 
87 de la vía férrea de Bobadilla á Algeci-
túS. ;
El tren ascendente número 5 del día ; 
veintiuno del actual chocó, con la piedra 
én cuestión, sufriendo la máquina algunos 
desperfectos, »
La guardia civil practicó activas diJigen- 
ciás, dando con los cuatro salvajes en. la 
cárcel de Ronda.
D e fu n c ió n .—Ha fallecido en Ronda 
don Antonio Vela.
A r m a s ,—Los vecinos de Ardales Ma­
nuel Mpntoro Naranjo, Pedro (jepe Flori­
do y Diego Sánchez Palomo fueron redu­
cidos á prisión por haberles ocupado’ á 
cada uno una escopeta, sin la corresporí- 
dienté licencia para su uso.
•, Por igual concepto han sido detenidos 
en Benalmádena y en la Cala del Moral, 
respectivamente, FfanCisco Peña Serrano 
y Adolfo Palma Aranda.
Al primero se le ocupó una escopeta y 
un reclamo, de perdiz y  al . sqgyndó lina 
pistola. ■ ' ■ ‘
Para entierro
C a m ia je s  de alqiailer
Monopolizado este servicio por eínpresas 
cuesta cinco pesetas por coche.
, , Los que constituye^ las pajadas estableci­
das en la plaza de Uácibay y Plaza del Tea^ 
tro, están á la disposición del público á los 
precios siguientes,:
Al cementeúio de San Mi- 
: guel. . . . .  . . . .Ptas. 3,75
AFcementeno de San Ra- 
. . fael. . . . . . . . .  4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS
Avisos: Plaza del Teatro 45 
(cervecería)
BANCO HjPOTÉCABIO? i
d é .,  E s p a ñ a
j Delegado de propaganda de Málaga v 
su^provincí'a d o n  M a n n e l  F e r -  
n a n d e z  G ó m e z ,  C o r t i n a  
d e l  M u e l l e  n i i m *  9 7 ,  quien 
contestará gratuitamente todas las con­
sultas que se le hagan y facilitará cuantos ̂  
antecedentes é instrucciones sje le pidan.
! Actualmentehace sus préstamos _á 4,25- 
OjO interés, anual.
El dolor de muela;
c a ja  MtrHlCIPAE
Operaciones efectuadas 






Matadero, V • •





;Por fuerte que sea, desaparece infalibl-am'eníe 
con Ja renombrada ,
A n t i c a r i e  D e n ta l  L iíí|ü f¿
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacias y droguerías.
¡Mucho ojo con las burdas imitado nes qué ' 
han aparecido! .tí
Al por mayor, pídase al Láborato ri o Quím¡-i7 
co y Farmacéutico del Dr. A. de ^¿.iJOUE, en , ' 
Jerez de la Frontera. ' ^
se enseñan por métodci nuevo PCrfCC'
donado cón el que los ' discípulos apreu
den en muy breve ñein.-po.
Prüfessres/ixtrangsrol
leccionesj á domicilio y en Ja 
Aéadenjiá InteriMc^ de íénguás vivas. 
MORENO , m AZON, 3, pal.
Casa recomendada
La^^ábrlca de camas de Hierro, calle. 
Compañía 7, es la que debe visitarse.
20 por :100 de economía obtiene el que 
compre, . puesson precios de fábrica. 
Inméns/p' surtido detodas clases y ^ m añ o s
Total. , i . ,
GASTOS 
Arbitrio de pescado ., , ,
Administrador arbitrib 
Capellán cementefia San Ra­
fael y material;.', . .1 .
para alumbrado Alca*za-
Camillerós . . . .. . * ^
Reparación en el mobiliario de 








T otal . . , 
Existencia para el 28.
302,40
4.416,66
■4.790,0q,Igual á . . . . ,
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipáí, rfe Mes- 






DE JE R E Z  
Y  s u s  TIN O S  
FIMO GADITANO 
TIO PEPE , /
FINO VIÑA A. Bw /  ' 
NECTAR X  
S O L lü R A ^ Í 7  
■ ANILLA ' U
_ de h ^ ^ a s  en Sanlúca/r Tí
Lo vendeu >>idos los bueno» «astable- cimieñtos.
fud
Las Deliciaí
Situado en calle San Juan rie los Reyes 
húm. 10,próximo al CAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cubiertos y á 
la carta.
Economía y confortabies comedores.
«■pvppp
t»OS J ^ U IC IO W E S  P IA R IA S E L  P O T O L A R V iernes 2 8  de Diciem bre de 1 9 0 6 .BBBaSBHnHBBB
La causa del Convento de Barceniüas
L A  S E X T A  V IS T A
t''
piñal de la sesión de ayer  
' Sor Manuela María
Ante la dicente merendaron el jueve?. 
santo, por iniciativa de la superiora que 
quería reconciliarlos, el jardinero y su es­
posa y el guarda y- la suya.
Hace presente la resistencia del jardine­
ro á la reconciliación y dice que era mu­
cho mayor la de la esposa del último.
Añade que durante la merienda la espo­
sa del jardinero se mostró visiblemente 
contrariada, y que el dia de autos, casi de 
noche, mandó á José Cuenca á cojer uvas, 
demostrando éste tener bastante miedo, y 
proponiendo ó que fueran otros á cumplir 
el encargo ó que lo dejara' para el día si­
guiente.
Continua su declaración la monja mani­
festando que una tarde la mujer ya men­
cionada. esposa del jardinero Cuenca, se 
presento á ella toda llorosa, porque la del 
guarda Matías habíala echado de su casa, 
diciéndola que no quería ver á nadie que 
tuviera parentesco con el Tumba.
Termina diciendo que la tantas veces 
Citada mujer del jardinero, decía sollozan­
do que al Tumba podían hacerle lo que 
quisieran, pero no á su maridó, porque 
tan honrado como él había pocos.
Sol* Más?ía ClÓtild© ,
• Esta testigo dice qué nada sabe de la 
muerte de Matías y que poco después de 
las cinco y media oyó voces que daba el, 
Tumbilla, al cual, llamó, manifestándole 
éste que al guarda le. habían matado á pu­
ñaladas, por lo cual avisó inmediatamente 
al jardinero Cuenca, que salió presuroso 
con el aspecto de acabarse de levantar, sin 
que pueda precisar si iba, vestido de lim-
Sor María Bernarda
No sabe nada referente á la muerte del- 
guarda, diciendo tan solo que el día de au­
tos salió -á regar las macetas á la hora de' 
costumbre, sin que notara señal alguna 
que denuaciase anormalidad.
Sor María Am alia '
, La declaración de esta monja carece de 
importancia, diciendo solamente que á la 
hora.'de tocar el Angelus todas las madres
estaban en el coro. ,
Sor María Oaterini .■
Se. limita á manifestar que antes de oir 
lo sg ríío sde l niño Tumba percibió voces 
que le' parecieron pronunciadas por el 
guarda Matías Martín.
I Sor María Gerendolin©
Su declaración, como la anteriormente 
mencionada, és poco importante.
Como Jas otras monjas oyó' voces á eso 
de las chico y media.
Sor María Amparo
Esfa monja se decjicaba á hacer café en 
la cocina del Convento, á las cinco y me­
dia de la mañana del 13 de Agosto de 
1904-
Afi'rma que Sor Bienvenida sé levantó 
■ese día algo más tarde que de costumbre
por hallaí56 indispuesta,
S o i ? ' M a r í a  L o y o l a
Manifiesta'ein su declaración, que fué 
brevísima, que á .las cinco y media próxi­
mamente abrió la cancela de la puerta.
Sor Adiiia
Dice la testigo que, Matías y su esposa 
se mostraban^pesadumbrados, temiendo 
una desgracia con el jardinero.
Que el guarda le enseñó una- abertura 
hechl- en el, pajar, por donde sacaba ma­
deras,un niño, y :t}ue había prohibido al 
iardinWo pasase por su .puerta con fre­
cuencia; no fueran á sospechar que era 
cómplice de los robos de madera que él 
cometía. ’ Suspeiisión
Al terminar srt declaración esta religio-
ce el público con gran Trabajo.
Los procesacios salerí'ide la sala, dando 
muestras del mayor abatimiento; e\ ium~ 
Mía se encuentra bastante ^desmejorado 
en relació.n con los días anteriores.
El Sr, Díaz de Escobar se le acerco y 
íé dijo;. —‘Paratí nova muy mal la cosa,, pero
para'tu padre..*
L a iníspeeeióia,
Rean pdada la vista dice el presidente 
que habiéndose acordado una inspección 
oculc^r Cíi ' BcirccíiiílHS, sg suspendía 1e se­
sión de práctico, de lo dilí-
gencia in e n t’ionáda.
■ Á J e o n v e n t o
Inmedá’rnmite': abandonamos el local y 
nos dirigliaios en-demanda del convento^
llegando’á  él antes que el tribunal.
Penetrar nos en Barcenillas por la casa
númei-0' 25 de la calle del Agua. ^
Este edifivcio, rnedianic.un hueco abierto 
€11 la tapia |Aó^i6rior,. da acceso á los te­
rrenos del co\-i vento. u
. El íribunallpopular y el de derecho pe­
netraron p o r . p u e r t a  principal, ó sea la 
que da ai CamLnÓ Nuevo. _ ' ■
En el iiiteriot dePrecinto vimos alguna 
policía y los inspeéiiores Sres. García y
Tenorio.- \  ■
Una pareja de la guardia civil de caba­
llería sé situó en la puerca de entrada, pa.ra 
impedir el paso a los muchos curiosos 
que allí se liabían agolpado.
Después de una espera de veinte minu­
tos, debida á la tardanza en llegar délos 
defensores, empezó la inspección, expli­
cando el Sr. García Vázque% presiaente, 
ilos puntos que aquélla iba á abarcar.
Primeramente se abrió una de las hojas 
de ouerta del convento, colocándose en 
el ¿Intel las religiosas sor María, Lutgarda 
y sor María,GuendGlíne; detrás se situó el 
jurado para que pudiera apreciar la prue­
ba; un dependiente de,1a casa partió de la 
que hay destinada al guarda, niaíchando 
.'al largo de la tapia hasta ganar la puerta 
de  entrada, que está p.recisamcnte enfren- 
ie  ele la del convento.
La oruieba tuvo indudable importancia, 
porque todos pudimos comprobar que Jas 
monjas, desde el sitio donde se hallaban, 
pudieron d ^ n g u i r  al que huía y precisar 
Sas señas. '''
Terminada esta primera parte, pasamos 
átreconocer el sitio ddnde, según se cree, 
fueron quemados los ttapos llenos de san­
gre. - , .
El tal lugar éóJá situado en la p.arté iz­
quierda del convt?fito, desde el cual es 
imposible verlo á c^^usa de la depresión 
' profunda del terreno V del abnndante ar­
bolado.
Según líos informan, aJh' se hallaron las 
canisas procedentes de la -toombustión.
A pocos pasos está la cas»? del jardine­
ro, en cuya tapia vimos los pedazps de 
cristales mandados poner por las madres 
en vista de las denuncias de Matías en 
contra de aquél. .
Acto seguido, Siguiendo siempre la ta­
pia, llegamos á la casa que habitaba el 
infortunado guarda,y que hoy sirve de mo­
rada al actual. ’
Detrás.de la casa, de aspecto pobrísi- 
mo, hay un pencal, suponiendo él Sr. An­
darías que por allí debió saltar el hombre 
que huía y vieron las religiosas.
Por un camino de regulares dimensio­
nes, pero bastante empinado, camino que 
arranca desde la casa del guarda, llega­
mos hasta la Mina; pocos metros antes de 
llegar á ésta, el camino que seguíamos se 
ensancha un poco, y aquí es. donde se 
cree que dieron muerte al guarda.
En el ensanche hay. un corpulento alga­
rrobo, trásdel cual pudo muy bien ocul­
tarse el que aguardaba á Matías para dar­
le muerte.
El Sr. Andarlas, para comprobar esto,, 
sé colocó detrás del grueso tronco , y uno 
de los señores jurados declaró que, en 
efecto, el güarda, viniendo por aquel ca­
mino, no pudo verlo hasta estar material­
mente encima. .
También vítiiós juiító al árbol los hoyos 
que supónese sirvieron para ocultar las 
hojas ensangrentadas y eon la tierra ex­
traída aterraplenar.el sitio donde cayqfa el 
interfecto.
Seguimos ascendiendo por entre una 
doble fila de eucaliptus y llegamos, al fin, 
al Cerillar, ó sea al sitio donde se encon­
tró el cadáver, cuyo cuerpo cogía debajo 
las ramas de un tierno arbolillo, un almen­
dro que hoy es ya de regulares dimensio­
nes,
Ai pie de este árbol existe el cauce de 
un arroyuelo; más allá de aquél se ven los 
péncales y el sitio donde se encontró el 
canasto con los chumbos.
El Cerrillar está próximo á la línea que 
separa-las tierras de Barcenillas de la fal­
da' Mel Castillo, y desde éste se divisa 
aquél perfecíamente.
Por el mismo camino de la ida empren­
dimos el regreso, ^Í§ndo  de camino ,el 
árbol dónde sé ha®,- pendiente, el cordel 
ensangrentado qu^jj^L guardia Juan Lará 
entregó al Juez dé i^^úpción.
Por último, como-i en'una de las decla­
raciones del Tumbilla áxgexdi éste que el 
guarda había sido asesinado al pie de un 
almecino existente en la parte trasera del 
convento y que Sor Bienvenida presenció 
el hecho desde una ventana de la cocina, 
situada en la planta baja, pasamos á diého 
sitio, notando desde luego, la falsedad'de 
dichas afirmaciones del niño, toda vez que 
desde la ventana de referencia es imposi­
ble ver el almecino.
Desde éste se divisá la parte posterior de 
la casa que en la calle de la Victoria hábitá' 
el comandante retirado Sr. Ruiz, cuyo 
nombre sonó mucho cuando la instruc­
ción del sumario, á consecuencia de cier-̂ í 
tas declaraciones que un periódico le atrn  
buyera.
, Después los señores jurados hicieron 
un reconoeimiento de lá casa habitada por 
el jardinero que.corresponde al núm. 10 
de la calle de Ferrandiz y  acto seguido, él 
Sr. García Vázquez declaró terminada la 
diligencia. .
El juicio continuará ;hoy á la hora Me 
costumbre.
im presiones
, Muy pocas vamos á hacer, porque el 
lector podrá fácilmente darse cuenta del 
resultado de la sesión de hoy.
Las declaraciones de las religiosas han 
tenido, como, se esperaba, grandísima im­
portancia, siendo en extremó perjudicia­
les para el jardinero José Cuenca y fatales 
para el Tü/nóa.
El actO' realizado hoy por lás religiosas, 
ha redundado en favor: de ellas,porque sus 
acusaciones claras y categóricas vienen á 
echar á rodar laa fantasías del vulgo.
En cuanto á la inspección ocular, sus 
resultados parece que no han sido decisi­
vos, pues nuestra opiriión es que al final 
de ella las partes han salido con la misma 
opinión que tenían antes; respecto al fruto 
que de la diligencia' sacaran los señores 
jurados^ no podemos ni debemos aventu­
rar suposiciones, .
Bestión, d© íaey 
Coiisíáésíaeiones 
El interés de la sesión de hoy radica -en 
él informe de la' acusación privadada; de 
ios extensos conoGjmiei]tOS del ,crimina­
lista señor'Andarías, y de sus dotes ora 
torias, se espera mucho. Durante toda la 
prueba ■ ha trabajado incansablemente, 
dando pruebas, á cada momento, de su 
innegable habilidad; claro es que én este 
dia echará el resto, como vulgarmente se 
dice.
’ Después de oirle podremqs-^ darnos 
exacta cuenta del resultado del juicio,toda 
vez que juriscolsulto tan hábil sabrá apro- 
yechar esos miles detalles que á los ojos 
del profano en la máter.íá no tienen valor 
alguno y que, en manos, valga la frase, de 
un togado, se convierten á veces en arma 
capáz de enviar á un hombre al cadalso, ó 
á confinarlo de por vida.
- Si nos equivocamos pronto lo veremos.
Los p:»ocesados 
. A las doce y cuarto llegaron los cuatro 
•pro-e.es#dO§, con ligera variante en la in 
dementaría.
Vienen escoltados, como siempre, por 
dos parejas de civiles.
En unión de los primeros llegaron otros 
dos procéssdos,cuyas respectivas causas 
se verán, en la sección segunda.
• Elpiiblieo
El público,¡estacionado á la puerta del 
edificio,es elmisrno (en número) de siem­
pre. ■ ,
'Eloyden  
Cuidan del orden una pareja omntada 
de la guardia civil y diversos números de 
policía. .
Em pieza el acto 
Á las dos menos cuartos se constituye 
el tribunal, presidiendo como siempre el 
Sr, García Vázquez.
Damas 
Aunque no tantas como ayer, tomaron 
asiento detrás dé las defensas algunas dis 
tinguidas damas.
Audieneia pública 
Apenas ocuparon su banquillo los pro 
cesados, cuyos rostros inspiran conmise 
ración, §e da la voz de ¡Audiencia públi 
ca!,haciendo irtUpcipn en la sala un públi 
co bastante numeroso.
L©ctiii*a d© ■ iiiia deelai*a 
©ión.
A petición del Sr. Mapelli el secretario
leela^declaráción prestada por Narcisa Ro­
sa, la cual dijo que no sabía nada del cri­
men, dando algunos detalles de las ropas 
del Tumba y afimando que éste usaba una 
faca de grandes dimensiones.
Modificacioiies
El presidente manifiesta que terminada 
la prueba, pueden las partes modificar sus 
conclusiones provisionales ó elevarlas á 
definitivas.
El fiscal modifica las suyas en la si­
guiente forma:
Que los cuatro procesados se pusieron 
de acuerdo para dar muerte al guarda Ma­
tías Martín, á cuyo efecto en la mañana de 
autos el niño Tumba llamó al guarda, y al 
llegar éste al algarrobo de que ya hemos 
hecho mención le dieron muerte entre to­
dos.
Que éstos hechos constituyen un delito' 
de homicidio, de que son autores los cua­
tro procesados.
Concurre en favor del Tumbilla la cir­
cunstancia modificativa de ser menor de 
edad.
^ L a  acusación privada modifica en el 
sentido de que el Cateto no es autor de 
delito alguno, toda vez que su participa­
ción en el crimen no ha podido probarse 
suficientemente.
La defensa dél Tumbilla también modi­
fica, sosteniendo que éste es inocente y en 
todo,caso solo podría condenársele como 
encubridor.
Habla el Fiscal
El_representante de la ley, S r . , Calleja, 
empieza á hacer uso de la palabra, empe­
zando por dolerse de su falta de dotes 
oratorias.
T; Manifiesta que si en un principio no 
podía acusar á los cuatro hombres que 
ocupan el banquillo, por falta de pruebas, 
hoy, después de lá vista, se Véen la triste 
necesidad’ de' hacerlo, jíorque todos los 
indicios y pruebas que- antes le faltaban 
para acusar fundamentadanlente, las tiene 
después de las diligencias practicadas en 
los días anteriores.
Aunque este crimen ha despertado 
grandísimo interés, no deja de ser un cri­
men vulgar,
En lá'máñaríá del 13 de Agosto de 1904 
aparece en el Cerrillar el cadáver del guar­
da Matíás con diecisiete puñaladas; ¿fué 
muerto el guarda en el sitio donde apare­
ció su cadáver?: todo nos dice que no.
En el sitio donde aquél descansaba no 
había sangre ni indicios racionales dé lu­
cha. Y esto prueba que el Tumbilla h^ 
mentido en sus primeras declaraciones y 
solo ha ido dando la verdad en forma ho- 
meop.ática, y á ella hem.os de agarrarno?, 
para ir desenvolviendo los hechos y lle­
gar lógicamente á la verdad.
Reconstituye el fiscal la escena del cri­
men, suponiendo que el guarda fuera ase­
sinado junto al algarrobo y llevado des­
pués al Cerillar, borrando las huellas que 
el crimen dejara en el primero de los si­
tios mencionados.
¿Y quienes fueron los. autores de esa 
muerte? Aquí se ha demostrado que el 
jardinero tenía resentimientos grandísimos, 
con e l guarda, según atestiguan las pala­
bras de muchas personas; resentimientos 
que obligaron á la superiora del convento 
á intervenir, aunque sin ningún resultado 
verdadero por desgracia.
También existia enemistad entre el in­
terfecto y el Tumba, como -tampoco era 
amigo de aquél, el Cateto,por suponer oste 
que el primero le habla malquistado con 
d  señor Hodgson, todo lo cual se ha pro­
bado indubitablemente.
En las repetidas declaraciones del niño 
Tumba hay acusaciones para sus tres 
compañeros de prisión y ostós no han po­
dido probar suficientemente la coartada.
Para demostrar esto el fiscal analiza las 
deí^la-raciones dadas por el Cateto, el 
Tiitiiba y el jardinero.
Dice del Tumba que bastan las palabras 
de sor María-Lutgarda para desvirtuar 
cuanto aquél ha manifestado en su de- 
fensá.
Culpa al jardinero de verdadero induc 
tor del asesinato, por la especie de odio 
africano que profesaba al diiunto Matías.
Sinspensién
Al llegar aquí, el Sr. Callejas manifiesta 
hallarse, fatigado y se suspende la sesión 
por cinco minutos. ‘
Se reanuda la sesión
Reanudada la sesión continua el repre­
sentante del ministerio público,quien con­




versalmente comoel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados. O J E N Setenta y cinco años de progresivo éxitos y las muchas y altas re­compensas obtenidas lo atestiguan.
UNICA MARCA LEGÍTIMA. HOJA DE PARRA Y CARROZA TRIUNFAL
(Llamado por el púb ico Ojén PEDRO MORALES)
, Destilación especial r!c (Jinebra “ L A  FA M A ,, que compite en calidad con las más 
renombradas marcas de Holanda por su finuraé irreprochable pureza. Fabricación de ani- 
secos superiores, cognac, ron, licores, crianza y exportación de vinos finos 
dllMálaga.—M ij o  d e  iP e d r o  M o r a l e s  M á la e a *
y  geiiu ipo^
_ Seguidamente pasa á aquilatar la parti­
cipación que el Cateto pudiera tener en el 
hecho, creyendo que indudablemente es 
el mismo sujeto que vió el consumero si­
tuado frente á la Fuente de la Manía.
En cuanto al Tumbilla, si éste no hubie­
se llamado al guarda quizás el asesinato 
del 'íimismG no se hubiera verificado.
Termina el Sr. Calleja pidiendo al jura­
do el veredicto que le dicte su conciencia.
La aeMsacióia p2»ivada
Empieza el Sr. Andarías diciendo:
Acuso á Francisco Moya Cuenca, An­
tonio Moya Tejón y José Cuenca, de ha­
ber dado muerte al guarda del convento 
de Barcenillas Matías Martín,, y los acuso 
pof qüe-’en lomas hondo de mí concien­
cia los creo culpables desde el momentoen 
que estudié este crimen.
Yo represento aquí á la viuda del guar­
ida, aquella mujer que vistiendo las negras 
ftopas de, lá viudez, con el corazón mas 
lacerado que el cuerpo de su esposo por 
las puñaladas'de sus matadores, y como 
represento aquí el odio y la venganzá, re­
tiro la acusación contra el Cateto, que si 
éste es culpable los remordimientos se en­
cargarán de castigarlo tan gravemente co­
mo lo, haría la justicia humana.
■ Está probado, por las declaraciones de 
numerosas personas,que el jardinero abo­
rrecía de muerte al guarda, impulsándole 
sus rencores á matar á Matías Martín.
¿Y que es lo que le decide á matar al 
guarda? El anuncio de éste á la superiora 
de marcharse de la finca cuando aquella 
recqlección terminara, por temor de que 
ocurriera algo desagradable entre él y el 
jardinero.
Este pensó que la superiora antés de 
con?€ntir la marcha de aquél que honrada­
mente trabajara en la finca 14 años, podía 
despedirle á él.
Entonces decide cometer el crimen, más 
como el guarda era un hombre de carácter 
enérgico y el jardinero no se atrevía á po­
nerse frente á frente del guarda, buscó al 
Timba, hombre resuelto y decidido como 
todos,pudieron ver, cuando á instancias de 
su defensor celebraba aquí un careo.
¿Y por qué acepta Francisco Moya la 
comisión del delito? Por odio al guarda, 
por que éste le había prohibido que pusie­
ra los pies dentro de la finca, y á este odio 
se une la idea de que muerto el guarda tal 
vez ocupara su puesto, que buena falta le 
■hacía, dada su condición miserable.
Antonio Moya, ese. niño que tiene 18 
años, y las defensas pueden si gustan, 
ver la partida de nacimiento, lleva, sin la 
menor muestra de conmoción,al guarda al 
sitio donde convenientemente pueda ser 
asesinado.
Y no'ise diga que es monstruoso, que un 
padre envuelva á su hijo en tan horrible 
delito, por que tan monstruoso es que un 
hijo acuse á su padre como e\ Tumbilla 
lo ha hecho;- es que padre, é hijo son dos 
seres dignos el uno del otro.
Hasta la fecha del crimen estuvo hábil­
mente escogidá,pues en tal día y en seme­
jante hora, las monjas celebraban una 
práctica religiosa, que dejaba el campo li­
bre pór_completo.
El niño Tumba ha confesado que el día 
12 legllamó su padre y concertaron el cri- 
i|en.
£ 1 P u e n
* á .la m # d a  -^8 ( e s q u i n a )  .
Almacén de vinos y aguardientes
Precios sin competencia. Calidad garantizada
1 a vino seco Ptas. 6 1 botella Pías. 0‘35
1 > » dulce....................... . > 7 1 » 0‘35
1 > » P, Ximen. . . . . > 7 1 » 0‘35
1 > > Seco Añejo. . . . » 12 1 » • • • • • • > 0‘70
1 » Lágrima. . . . > 12‘50 1 > 070
1 > Valdepeñas. . . . » 5‘75 1 * • • • • • • 0‘30
1 » Solera 1.» . . . , » 17 1 > ........................... 0‘85
1 » 2.» . . . > 15 1 . > 0‘80
1 » * 3.® . . . . » 13 1 075
1 > Manzanilla 1.» . . . > 30 1 » • , • • • . • 175
1 » . 2.* . . » 25 1 » P50
1 » .3.» . . » 22‘50 1 P25
Desde ocho arrobas precios convencionales
1 a. Aguardiente especial Ptas. 35 1 botella Ptas. 1.75
1 » triple anis. » 30 1 > 1‘50
1 > » doble > 25 1 » ........................... 1‘25
1 > sencillo > 1 9  1 » ........................... 1
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas.
®¿Qué pasó después? Veamos las decla­
raciones sucesivas del niño: Dice éste 
primeramente que un chumbero le apuña­
ló, pero viene la diligencia de autopsia y 
se vé que rácionalmente_hubo dos asesi­
nos; se lo dicen así al nino y éste enton­
ces confirma que eran dos los criminales.
Búscanse por todas partes chumberos, 
\  al ponerle en su presencia al obrero 
Cuéllar, esa criatura sin corazón no vacila 
en acusarle como asesino.
Se demuestra la inculpabilidad del Cué­
llar y acusa á su padre y ai Cateto-, se 
presentan en la cárcel unos' caballeros 
ofreciéndole dinero por que dijera la ver­
dad y después de meditar todauna noche, 
declara que el guarda fué muerto en el al­
mecino, presenciándolo sor Bienvenida, 
cosa que ya habéis visto ser imposible.
Pero en todas las dedaraciones del ni­
ño ha habido su parte de mentira y otra 
de verdadera y ésta es la que hay que 
buscar.
Confesó el Tumbilla por 'último que 
Matías había sido asesinado en el alga­
rrobo y ya llegamos á la verdad de los 
hechos.
Francisco Moya (a) Tumba esperó al 
guarda oculto en el ‘algarrobo, y al pasar 
éste junto á él le asestó una terrible puña­
lada que le hizo caer en tierra.
Esto lo ha dicho el Tumbilla y lo con­
firman los médicos, manifestando que el 
guarda recibió en el brazo tan tremenda 
puñalada que le seccionó el hueso.
V E N T A ír A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas, 
apaisadas, de nueva construcción y propias, 
por su tamaño, para almacenes.
En esta redacción informorán.
6 Entonces, la mañana del 13, el Tumbilla 
que sismpre acostumbraba á levantarse
rt ás ;tarde. que el guarda, lo hace más tem- 
p ano, coge un frutero de la casa del jar- 
d ñero y echa camino delante; pero ya se­
ñares jurados pudisteis ver que si el niño 
hubiera llegado al Cerrillar donde, según 
éF|había un hombre cogiendo chumbos, 
lelabría faltado materialmente el tiempo 
pa]p ir y venir en el tiempo que lo hizo.
I s  que éste se encontró á Pepe el jar- 
áinero y le dijo: Ve y di esto.
SANATORIO QUIRURGSGO
DE
Síuestra Sra. de la Victoria
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas exlraordi* 
narras. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bren en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to 
mar el dinero para comprar eslos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
I En á l s ia n ia  confían a los espesóles
Una casa servidora susertta al pié le 
sirve á precios origínales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero ú pla­
zos que usted indica»a, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos ds Señora y Caba- 
ilero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
FI
Berlín S. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuel a del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
San Patricio, 11. Málaga 
J .  H UF.K TAS
Operaciones de todas clases. Csnsulía eco­
nómica de 3 á 5 de la tarde. Habitaciones in­
dependientes para los operados,jeon esmera­
da asistencia.
ATENCION
Conviene visitar la tienda de la Marina 
donde como de costumbre, se encuentra 
el mejor surtido en artículos^ finos y los 
especiales de estos días.
Precios económicos
V ip'Ti'
Í: & K PAViN DE UFAROI
Gementes especiáis todii
itt de trabajos. » ajw ■íh •
Las fábricas más tófíOTlMtés' 
mundo por su producción y bondad 
de sns productos. Producdó|5î 
más de 1500 toneladas. 
Representación y depóAfijÍ¿ -
di U H «rr^
OASTELARí B
M aderas
de p in o  d el ?íoL*te de IilnTopa
y AmiéTica
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
Rfii íí lifiis, mmü í TiBiidMMifis
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
S ob rin os de MeTTCa*a Fajai>do 
CASTELAR, 5.—MÁLAGA
igó ÉL LLÁNIT) DÉ JUANA ÉL Llanto de juana l6l
ba con pena su modesta al 
une- reprodiieeióa del esta
ba, donde cada mueble era 
de su bolsa.
Juana no había nacido para la tranquila medianía; de 
escoger, hubiese preíei ido k  lúgubre poesía, de la mise­
ria.
Lo único que la encantaba de su vida eran las peripe­
cias de la existencia mundana, con sus seductores y bri­
llantes despeñaderos.
Pero con una condición.
Que en el viaje de su existencia la acompañase Marcial.
—Pues se ha divertido, porque lo que es esta VeZ no la 
sueltan.
MSea lo que Dios quieral Lo mis triste es que van á 
decir que la han robado.
— Y nadie querrá creer que el raptor haya sido 
Dios!
Pero ê  compañero de ruta andaba á la sazón por otros 
mundos.
Juana supo que Marcial, después de pasar ocho días en 
Tronvílle, donde continuamente se le víó acompañando á 
Rosa, la mujer á la moda de la estación balnearia, acaba­
ba de partir con ella en dirección á Venecia.
Si se hubiese ido á Londres, á Berlín ó á Roma, Juana 
no lo hubiese sentido tanto.
jPeroá Venecia!
La ciudad de los enamorado .̂
¡Tenecia, que había sido su sueño dorado de mujer!
¡Aquel viaje era un ultraje á su corazón y á su amorl
la
Una noche taltó Juana á casa de la prínetsa.
Aquella noche toda la tertulia se aburrió, faltándole 
gracia y la alegría que respiraba su persona.
La princesa supuso que Mad. de Tramont ó la duque­
sa se la habían llevado al teatro. Su encono por aquella 
ínfídelídad fué espantoso. «No se extrañen ustedes sí pon­
go cara de parro—decíale á sus tertulianos—porque qui­
siera morder de furiosa que estoy con Juana.»
Juana venía á ser la mitad de su vida,
Al otro día muy temprano fuése á casa de la señora de
Armaillac.
Esta la recibió llorando.
—Estoy desesperada—exclamaba la pobre madre.— 
Juana se ha escapado ayer á un convento,
— ¿A cuál?
—¡Qué sé yol Díjome que iba á casa de usted; pero ha­
ce poco he recibido úna carta en qué me participa que no 
volveré á verla, ¡Dios míol ¡Dios mío! IHace tiempo que 





> o S  B D I C I O N B S  B I A R I A S ______ P P g Ü I / A R*». SSíeírírTi »
i'v ^  ' DESCONFIAD DE LAS
V i e ™ © s  S 8  d e  R i G i ^ m b 3 » e
2*̂^̂***̂ *̂̂  ̂'' 'i»*Íi>Wgttyc3B»Ste<c»<»á6rt>gfr.̂ aft̂ ^
Prepafaáa m aeáe piro k Íígaio áe Bacako,
PEDID SIEMPRE
a l  í O ’t t a y a o Ü i
■•■■- ■ ■ ■ ;!iv' : ' Z •.
ie Sosa f Giaieol. Priiala i  la Eidosíí
St'Sr, íy^MateoXGonsáUi'Mwflf,:^^^^
'̂ 1 ̂ b a e é r ' é í ' u s b  qlié'' estime “ convéní|^ '|
Depósito Central: Laboratorio Qitimicó farmacéutico de F. del Eio Guerrero (Sucesor de Gon^áleiz Marfil)^€omp'añía, S3.—Málaga
MRmn8¿BHBBtta3
nki« iX-î k —  ̂ xiai.3x cJA UBu qu« tJBu c convenía
pe la í^ .y  expontanea déolaracióttque ha^o aceffca de lo? excelentes^ 
sultados que he obtenido con el uso de la E m u ls ió n  M a r fil a l Guál* 
y a e o l  eb los niños aféctos'ds ttibérculízación, ya mesentérica, ya'’bro^!‘̂ 
cq pulmonar, que- abüñdan en,si Hospicio dOMadrid, de. cuyo estabiecu' 
miento soy el Médico Jefe. ,
a%nña una féliz‘-|)repáracion farmacológica, en que a la" > 
|Cientiíica,^asociaci9n de agentes .tónicos del .mayor valor se suma la coil¿;! 
.«ion no despreciable de su fácil administración á los niños,, que á veces
invencible repugnancia a ingerir sustancias 
.dotadas de propie^ades.organóleplicas .difícilmente corregibles. ^
Antonio García Guéllo.
CALLOS, DUREZAS!
--— Cüf§4i-S^jFa y radicalmente á los’cinco días d.e usar estej CALLICIDA, 
calma el delo jJ,^prim era aplicación.
[¡UNA-PESETA!! .¡¡UNA PESETA!!
En todas las íarmaeiá'^y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
3uvir ‘En Málaga: Pérez Soá ón, Prolongo y en,todas las farmacias..
ABONOS DOSF L O R I D A
i¡CáI»I.OS!- ¡D tJ iiS IA i!!
dejan de dar resulíaábs. No duele ni mancha. Estucha con frasm* pílcel e instrucciones. . cun irasco'
¡¡UNA jPBSETA,!! ¡¡UNA PESETA!'
/ \  •* í'~  ̂ t M T*̂ ja A  ̂1 i» 'i A I T X T 7 JL . j ^ M . . i ^Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA' 10 Arcrptisolp f n í - > - o ' , 
Depoáitlrios generales HIJOS de J. VId Xl  R ÍB ÍS  y W n TE FERRFR »• 
Madrid “  ®  VELASCO y V iARTIN y DURAS^dl
{QsnoiEimoacsaiaaassBBi
T O D O S  lo s  C U L T IV O S  y  A D E C U A D O  á  T O D O S  T E E K E W S  
I JUAN H. SCHWARTZ; Srsi, capitán, 14, CORDOBA 
Ü C U I I S A L  e n  M A L A G A : C a lle  d e  G R A N A D A  n ú m e r o  1^6
3D elegraa.o: T O ® E ! 2s . ío m ,x a ^ A  B -C T Sga-O a ,
¡giJSÜKgPV©
■C:SSCm¡SS3S!7,iataiSISS£k^3SBSiemXSW llSBeÍSÍesm¡ ■Bar«rlilim-jr.r3imCTm̂
LA '^íi'ÉtT.SíüÚPE^ OFS.C2AL —  .
K S B A L L A  a s  oí a  o.I , . , ___ 3S:SBAI.
' DEPmMTiWO Y ñCr-'U TARiYíi: BE LA SATCKE
Pp&f@s&s‘ E S M E S T O  P M G im m O






en  TASLETAS CfiSüaPffiSRillOiiS (#íaaSaraa)ÍW^rSfitAOEOSÍ ■
ana circula íilievidemente une falsificación ctc-incJARABE P.AGLÍANO nna mezcla deñosa parale sa- 
 ̂ h.icc uso de ellti. 5!i no¡nl>i6 ERNESTO PAOLIANO,. nio lia sido usurpado. Estó atento el publico" ñi-<J« a»/i/ir\ n /^ tf 1 Al n.van l A ivni tSrt 'A m f a a m A.a é f.. . í ... 'r., ,I .. .1 _ _ ... 1 . . .L' l ^1̂  ; í « .* ■ .!4 . , . y  i jXaj .i ix».i Mi u l UA i!» i u U 11 a U l |iaU t./. lü UUMIlü tíl ÜUOllCO I |>l-da siMiipretjim. marca d> lubiica en rujo, azitl y oro, IcgaliHenfe depositau i. Todo frasdo y toda cajita sin mi müi ca 
To porscgiiiro j'iUiicidlíhenle a qiiieii falsifica mi prodiicto, a oiuten'usurpa mrnombre Prof ER-t,,V iiaiiiicn Con la i'finía ríe la! fM.lsifip.ar.Kin nmHiií'.G. ílnfin n in oninri ntíMíoo 0falsifijados. ±u (j. înt,ü i.uj'i uiv,juuiii:un3 <1, imDü iiiia m;íi im ruu iol u (uiiBn s i’ i Hombre  n A . ■ .  A l'A:GLlAr'{0,,y <ia¡uicn con ,1a venta de tal falsiíicación pro.diice dafio a la salud pública v á mi reputación
«3 Saiata Sian ..íiSair'Coi. fe a ios .pavsííoiasdaí âa p©B'>,:ní3 aaiijf®riffî ,̂i)5S v •aaáaiife.jCTiaCT.73BtnaDCTr,siSE!¿Ka¿¿ii:MCT̂|î sMgaapffls:̂ ^
Esquelas .fúnebres
®e j?eeifoen pa^a iiiusej*̂  
e í ó n  e n  © s t e  p e s í ió O l© ®  T ita s- 
ta  la s  eiiati?© la  23$aî Jí?'£5.<» 
@ada.
H®S£ Si®fi®Fas w llo ; é' p®Ié' ®m la' a|(Fa é'ésa eiaatépl®®*' é¿s?t^: É él
F @ i v ® a  F F á m © ® b .* M ®  i F i P i 4 a - é ' Í  m á # ' © e é t ó t ó ¿ W
F i v a l *  p © f f l @ t a a  I s o t ® .  B @  p i¡» v  © ® f f ® o  e e F í i f l a a á ® , ^  a a t i o i i p a i a d ®
f k F m a e é m í i ® ® ,  A s a l t o ,  B A M C E 1 . 0 M A .  B ®  v e ^ t a  e s a  t o ú m  l a ^ a  d F o g i i e F l S ® ,




G ran  Ce.uteo d e  B ed en e io m es d e l S e r v ic ie  M ilita r
establecido en Guadalajara desde el año 1880, bajo la direc­
ción de don Antonio Boixerau Claverol, propietario en la 
misma y en la villa y corte de Madrid, industrial y rentista;
Precios de las operaciones 
Al Contado 825 ptas.-A plazos 850 ptas.
El capital que esta Casa posee y las operaciones conocidas 
y íievadas á efecto en todas las zonas de España, donde tiene j, 
practicadas millares de redenciones del servicio militar, [es la "  
garantía más absoluta para los quintos del reemplazo de 1907, 
pudiendo asegurar no hallarán otra que reúna estás condicio­
nes, pues si fijan su atención en las demás Casas que se dedi­
can á ía contratación del seguro de quintas. Unas bajo la base 
de priíria fija y las más á la mutualidad, especialmente las que 
funcionan en Madrid, verán que todas carecen de garantías, no 
90Í0 á responder á una contratación de unoá cientos de segu­
ro.''!, sino que no se les vé ni conoce nada para poder respon­
der ¿ un solo contrato de quintas.
Para r<iás detalles dHjaiise á D. Mar-tfn 
Günzátóf Galdsrón de la Ba ĉa, 4, M üaga, 
donda se liáx-ei? h,s suseripoiones.
Con el que más ropa se kva y se gasta menos
ACEITERA ÍALAGOÊA68 el de
Eacjíloiio: Meadivil, 5 Teléfono, S'O
m a s euffeií'msclade® d e l e stó m a g o .— 
Todas las fundones digestivas se restablecen én algunos días 
eon el
■ E M X I M  G M E Z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el nrando. Depósito en todas las farmacias.
GoIIíxi e t  C.% P a r ís
ROB LECHAUX
'• I ,A  S A M O R B  © s  E A  V I B A
Eí .más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y  Yoduro de' Potasio 
Depósiro ?h todas las Farmacias.
pesetas aiiú'ales se al|y ¡la
de campo, de inmejorables condidones higiénicas, 
''~\gsta ciudad, camino de ruedas, con ocho habitá-
Wsdlc&msnlo capaíiáf d* fa p,r!« 
m#ra cjanticló». Fscillís fa salida da 
IcwdtefViss. Cáfma c5 dc!<)ry©5 prs.iriíc’ 
ds Sas;e«cfft« f’njvisn» íes acvítííJiiísa 
de las dSíitiNlasiap» dlffcíliiso.




V i n o  d©  B a y a F d |-
P e p t O M a  F o s f a t a d a  ' '  1
A todos los enfermos, los convalecientes y todos loá /débi­
les, el VINO DE BAYA'RD les dará con seguridad la F& RZA i 
y la SALUD.—Depósito eii todas las farmacias.—CÍLLIN 
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socialefrescos, licores, vermoutli y
C a s a s  Q u e m a d a s, 1 y  8
NUEVO TRATAMfENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
íftARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», sistema 
.«EDISSON». , - .,r ’
: ¡ PARCHE SELLQ ROJO.—Reumatismo articular, muscular, ^ot'a, 
lumbago, ciática, etc. ' , ;■
p a r c h e .SELLO AZUL.—Catarros bronquial y .pulmonar, asma.V, T' 7 - A ;- ’ ;;.|.7unuu.ixai, &lii ,
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad p^ílmonar, ronqueras, 
fatigas, etc.
I PARCHE SELLO NEGRO.—DíSl 
ddloresi, vómitos, histerismos, ictéri 
cia¡>etc.. etc. . i
PARCHE SELLO AMARÍLLO.^En las enfermedades de la médu­
la,.apusos,.neurastenia; luxacciones,; golpes, eícl, etc •:
. Precio de c^ada.Parche: DOS PESETAS. í . .
_ _^Marca. Registrada; , R, Barrera,. Farmacéutltío; Bidebarrieto 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España v 
Extranjero, "' . . .i.
De venra en las principales Ratmacias y pí-0¿uérias,
V Represeiiiante en Málaga y su' prov-ínbia:': BERNARDO'GARc IA 
MARTINEZ,. Huerto de.'la Maderay núm; 5. > ;
 ̂ Crran elaboración mecánica de turrones, mazapanes, mante­
cados, roscos y de mas artículos de la presente estación loŝ ' 
mejofes y más baratos;pidaii hota de precioSi ' *
, . .P  1?» e  e  1 O  s  *
Mantecados libra de 460 gramos 3 reales 
, Roscos » » 3 id.
Polvo batata » • » 3 ¡d*
Turrones ,de todas clases á 4, 5y 6, 7, reales 
Giaii novedad en regalos para la temporada á W io s  coua 
ŷ ^̂ Pĵ hálcs., Puncos de venta Calle Veníuia Rodriguez d'̂ í 1 al̂  
11 y Puerta del Mar 3 «LA CUBANA», > ^
' Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos* cón áreos de hiefro ó de casta­
ño se venden á precios económicos, L' .
Daián razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téilez.—Má- 
■lága. . , .. ,. . ,
«Trdtamiento de 
las . enferm edades 
del cuero cabellu­
do, b-arba, pesia-" 
ñas, cejas y erup­
ciones en la piel-» - '
del Doctor W. Stakanow it- 
chz. A los quince días de 
.emplearse y ¡aún antes, va 
notándose un veRo casi im­
perceptible, que convirj.ién- 
dose en pelo"j crece seguida­
mente, í transform ándose en 
una herm osa cabellera. P re­
cio del frasco: 5 Pesetas.- De 
venta ;en M álaga.:.en los 
p rincipales, establecim ientos, 
de Perfpm ería y . .Quinca­
lla.
l ¿ a . ' .C ® l e © t i i r a
CONFITERIA
Y PASTELERIA 
Apera de la rMatina núra. 2 i 
Se confeccionan toda clase 
diflóés y se siríren encaigos 
de todas clases.'
DSpecialidad en dulces de 
pqscuas y - exquisito polvo de 
batata.
•S© , a l q u i l a - .
algunas habitaciones espacio­
sas, y amuebladas ó sin amue- 
blsr y en sitio céntrico.
En esta administraC|ión. in- 
formárán.
Probad el/Anis Carnpbna Mar­
ca. RegisírackL, • '
Se dan mussp'as gratis.
Puerta del Mar’, 6 y 8» - '
, C o l a e a i e i ó í a
; ■ Joven de-14 años, natural de 
Ronda desearía colocarse en 
'.una droguería de Málaga,, 
Darán razón.en la Ad^mínis- 
tracíón de este periódico.
'S ©  y is i j id © ! !  
varios cuerpos de^ estantería,
pon mostradores .yi una.puerta 
de eníradq, ;íod:0 de reciente 
.construcción.
informarán, D. L úisde 'V e- 
lazquez, L. (porteril)
i6 l ÜL LLANTO M  JUANA
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liria ele orgallo' ofendido, 
mi dígaidad.»
<5a es ua sacrificio que se
P d f  q u é  í^ ié  á  á «  A ? ^ a i l l a e
Si Jamás habéis estado celosa, amable lectora, ni ha­
béis sentido nunca el aguijón de las pasiones, aunque ha­
ya sido solo en sus comienzoíf, dejad este libro, porque 
no podréis comprender hasta qué grado de locura es ca­
paz de llegar una mujer m  la lógica de su carácter cuando 
se halla enamorada.
Buscando calma y olvido, huyó Jaana de casa de su ma» 
dre, y hasta huyera de sí misma, yendo á reunirse con una 
amiga en el convenio de San Andrés.
Esta amiga, á quien le disgustaba el mundo, le había 
escrito más de una vez, diciéndole que la codiciada paz se 
oneoaíraba allí, al pié de la cruz, con la oración y ía espe- 
janzaenDIos.
Eí primer día Juána se consideró salvada después de al­
gunas Loras de expansión devota ai pie del altar.
—S í—le decía su a miga—asta es ía playa y el refugio. 
En el msndo no he encontrado más que las estaciones de 
I4 cruz: cuda estación sra un dolor oculte; cada esperanza 
se expía con lágrimas. Antas ansiaba vivir; ahora no deseo 
sino ia amarte; porque considaro que en la tierra no hay 
de bueno más que el alma, por ser ya casi un cislo.
Gomo ora siaturaf, su amiga ia animaba á que concluye­
se por renunciar a! imaudo y ie pintaba con los más bellos 
co.̂ ores la poesía del convento, las fiestas de la iglesia y la 
profunda paz daí corazón.
Juana abrazaba á su amiga y I0 agradecía el haberla 
llaK'oado á ía congregación de San Andrés.
Pero llegó ía noche y todvi.s aquellas seráficas dulzuras 
deeaparacieron, no dejándola ni dormir.
Aquello no era ía calme, sino la tempestad; su corazón 
m  podía vivir sino ea psrpétua lucha, é inútil era que
nunca por esa ridículo; me „
Prefiero sacrificar mi corazón
Pero ese holocausto del cor 
renueva todos los días.
De uno para otro resalta Biiútil el triunfo dé la vía pera. |
pueden echar cuantos nudos se quiera, impo- 
siMe,ahogarlo. ■ . ■. ■ . .■
Se le irrita hasta la anguliia, pero no se la esolá'*
Lorqae eLcorazón es .más lizerte que ia voluntad*
La dulce Müe. de |a Valiiér| exclamaba antes de entrar 
en las Garmeiít̂ ;̂:  ̂ i   ̂ *;
“ ¿Pero no hb̂ de dbmar mansa esta fiera qae llevo den- 
trodemí?
S í, el co ra zó n  es tin'fe fiara q ú e  vívs de  u n á  P as ió n  y n o  
-S@ sosiega  isino con  o tra . ' ■ ' ■ V
Juana conocía las cartfis de Mlle. So la Vuliiére, V como' 
todas las mwjeres imaginan que estSn JiQoiias por el móde- 
lo de las grandes.heroínap, cu£nt3,feiás estudiaba á Lulsá 
de la Misericordia, más semejanza se enéontraba con ella.
Un día díjole á ía pimcesu: ' !
—Raaíojente, enirar en el claustri  ̂es un modo de'aca­
bar como o,tro cualquiera. La propiá Sant» Téresa ha 
cho que el amor, .divíooies el máK dftfAHjnaot* Y?» , tnrin»
. JDQ§í©£!L. '
Caballero .de años, solíetQ ,.
'fldy ^̂ '̂'/.̂ bó .admirabiernente y 
es prciptíca en el comercio de 
coloniales y uUramarhiosj 
En el Aljnacón de Curtidos 
IMaríín. en ca­
lle de Compañía darán rasión.
i® alqiiil/gíL 
un piso bajo en calle, <ie la Vei- 
íoriá, nüm. 40. ' /  .
, razón ñ-'ii'la. íienda/es- 
tableciüa en dicha casa* ,
.7 ' ■ ■ 'G pSÜ p.
l a  {Sifiíal i'i IsftnKi,,
 ̂ Empresa p a t e : l a . redención 
a metálico^. • . /  *
Por 825 pe'setps deposi/adas. 
en casa de blanca, se dan 1500 
al que le toique.ügeiíyiy ¿¡*j -̂ q.. 
íivo. ‘
Conoc.jdo es el, b p n  crédi­
to y  buenCumplLmionco de es- 
' Ja Tasa, que. d^sde 4887 tiene 
10/joO mozo ,̂
1 idans'^j Vj'ondiciar-es" al re- 
present[4nte *de esta Émpiesa. 
'E^/^4hov,lacia, D. Adolfo dé 
.-¿i^lVeta, calle de Panas, nii- 
íiifiro 23.
jS'© V©2íáip 
.motor á gas. completo de ins-r- 
.taiaciqn, fuerza de un caballo 
inform iarán en esta iAdmir-, 
..nisíraqióyi.
i i t a á í -■.
, ^ r divíoO'Q ás cféíioso de odos los 
amores. Y, MUe. de k  Valliéramwnea íaé tan íalíz como ai 
abrazaras á ía cruz.
La pn'aesla. eonsap barias, no hacía más das irritar él 
delirio de Juana. ■ . . .1
—DasusFÍe—lec-íale—qusporque Brianconse ha pori- 
tada' mal con.usted, va á enterrarse viv.a, ¿La hohrá creado. 
Dios tan bsrmósa para eso? No, el Señor no ®s tan celoso. 
Y hasta parece que sería ssverísíoao coa-todas las qn̂ í» 
se hayan empañado en ser sus esposas sin contar sí á El 
1® sería agradábie. .rt 5 , ' ■ ... ../r
Pero cuando Juana examíBialiá á . solas su conciencia, 
apreciaba todo lo triste de su essstencia. ;
Su madre tenía deudas que alimentaron de día en día, 
apeear de sus artificios económiáos, y no |se  sentía capaz 
del valor horrible de venderse 4 - -
por placer. í
Amante del lujo, veíase obligac 
destía. ®
Continuamente sufría con la et̂
Al separarse de la princesa paH
Bspués de haberse dado 
á revestirse coa mo-
usez de sus medios., 
roltér á su casa mira- 
 ̂ 38 ’
B o l e t í n
Del día 28:
•Reales órdenes, referejites: á ia exposi­
ción ‘de horticultura de Mannheirn y .ía -de 
utensilios de artesanos, de Aiiisterdam.
, Edictos ;de distintas'alcaldías. :.
_ —Requisitorias y edictos de3 diversos 
juzgados. • .* :
.,-r:Ob,raS' ejecutadas por este Ayunta­
miento.
Motáis MtteiiimáÉ,®' : ■ ' 
Buques enI r.'̂ dor aver '
' . Vapor «Paulina»,-de Liverpool.
. Idem «Cabo Tráfájg^r», ,de Alarsella.,
; Idem «Matías F. Bayo»,de..,Gijón.
Idem «España», de Torrevieja* .
Buques DEsPAQ-íADos
Vapor «Malias F. Bayo», para Almería.
■i Ideín «Salí José>>, para,Tánger. ‘ ■
, Iderfi <?Ciudad d e ’Mahón», jSara Me- 
lilla;. . . ...
Idem «Cabo Trafálgar», pára Cádiz.
y .,4: ■ . 0 l 3 s e i » v a e l © i i : © s '
DEL INSTITUTO DEL DÍA 27 
Barómetro: Altura media, 756,99. 
Temperatura’mínima,43,6. '
Idem máxima,* i7,6.
Dirección del viento,iS-O. -dirróv ’ 
Esrado del cielo, casi cubierto.
Idem del ma r , -m ar e j a d a . '
M a t á ’c l e i ? o
Estado demostrativo de las rese^, Sabfífióá- 
das en el día 26,..su peso.:en.danál.':y derecho 
de'adeudo por todos conceptos:
26 váquiros y 2 terneras, poso 3.609 kilos 
750 gramos; pesetas 350,97. .:
: 28 lanar y cabrío,' peso 374 kilos 250 gra­
mos; pesetas 14,97.''
7 .cerdos, poso 514 kilos 503 gramos; 'pe­
setas 46,30. .  ̂ ' -
, Total de peso: 4.498,500 kilos..
Total ed adeudo, 422,24 pesetas.
' G é ís i .© i i tb í i ’i o ^  
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
por los conceptos siguientes:
■ Por inhumaciones, Í41 pesetas.
Por permanencias, 00.
Por exhumaciones, 00. - 
.li’otal: 141 pesetas. ’ “
a m e m o t á b í s '
Una dqncelía se despide de cotoa tíe sus. 
amos pói^ incorr ijiatíbilidad d e  carácter-, 
cado^ casa, ¡y/pide: ceríifF
, ¿Y qué qi'iiere u sted 'que  dí'ga?-^le 
pregunta e! amia. . ^
—Lo que »isted quiera. Basta con que 
naga constar, -que he ten ido  paciélicia para 
jSuiriria a us|ed  tres meses. /
bln ól estudiortíe lili piníorr 
~ c Q u é  te parrece ..líji: cuací"/o2
dibujo yf eii color son 
pon.,cÍQs.;rSiií..'.enibargo, el .uadáver colo­
cado, en prjniertérmino .esl}̂  falto:de vida 
y movinienío». ■
^¿pgy-, ■-------- -? ..'jaafcAMii .................... . ■»
E l  ■'
guez
ía déCocina y rierraraldj„,.,„
Para íavorecer, ai publico .con precios muy 
ventajosos, se venden Loíes’de Batería de 
|Eocma, de Pte',. 2.^0—1^.3.75-4,50-5,15— 
i-6 ,2 j—7-9phO,9ü-12,9Q y 10,75 en adelan­
te hasta oO Pte^s,
y,<̂y«T»wacCT,i
Se alq fe .uH p en la ¿alie Sán Teima,14* 
un lairñsmá casa informal án.
TE^ATRO Ce r v a n t e s . — Coi^pañía
córniqo-dran|fvtica'Borrás-Cobcña.
Fubcióií para hOj/: «Lcvaiiiar itóíiei luo» , 
«Ainar, parentesco y guerra ó,.fíMineda11ón
de topacios» y'<¡CGnío csiája  í/^ejÉdadi^ 
Entrada dé teitulia, 75 cé-i'^o?;- ídem 
de paraíso, "50 íde%rv*A las B̂ /h 2 
teatro PRíNdRAL.-̂ Gompañía có-̂  
micD-lírrca;fíe.EmiUo GâscÓi;'
.'A .las 7 |l l2.— «El; cabo. primeúE» .*
A las 8 1|2.—«El raô o CTúo/,' . .. - ■
A ?n rosas» .,
A las 10 í)2. «La reijay jj^ora». ^
Eiiír^-uíi gcn^iül - Ctidci scccjiGn, 20 céníimós.
fí ,̂ .̂̂ /̂ '~/r-Compañía cómico-
laVéga.
(No oc ha TCeiib^ijQ el anuncio,);.
r ra iíá  d.e El P opular
V i
